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La presente Tesis de Investigación titulada: “La creación de la especialidad de 
mantenimiento electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario, para mejorar la 
oferta vocacional y profesional de los estudiantes en la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación, periodo 2015–2016”; tiene el objetivo principal de 
mejorar la oferta y demanda vocacional y profesional al colectivo de estudiantes 
postulantes e ingresantes,+ que se presentan anualmente a los Procesos de Admisión del 
Pregrado del régimen regular, a  las diferentes carreras profesionales o especialidades que 
ofrece la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” La Cantuta. En donde el interés vocacional del colectivo de estudiantes 
postulantes ha disminuido considerablemente, en algunas especialidades más y en otras 
menos. Esta debilidad crítica, se proyecta a un gran problema institucional; que pocas 
autoridades a nivel de facultad y de la Universidad, no han priorizado la debida atención. 
Por ello considero de vital importancia la presente Propuesta Pedagógica de Investigación, 
de crear nuevas especialidades tecnológicas, que sean de necesidad para el avance y 
desarrollo industrial y tecnológico de nuestra universidad y del país; que teniendo 
múltiples recursos naturales no podemos procesarlos industrialmente y mucho menos 
darles valor agregado adecuado, para su producción y obtener alguna rentabilidad 
económica con tecnología apropiada para su explotación y comercialización. 
Además, las nuevas ofertas de especialidades deben tener una buena aceptación de la 
demanda de los estudiantes y del mercado laboral. Por ello se infiere, que la propuesta 
pedagógica de la creación de la especialidad de: Mantenimiento Electromecánico 
Industrial, debe ser implementado con un contenido curricular Interdisciplinario; con 
conocimientos teóricos, habilidades prácticas y actitudes éticos y morales que garanticen 
xiv 
 
una formación sólida y polivalente en las tres áreas del Mantenimiento Industrial los cuales 
son: El mantenimiento Mecánico, el Mantenimiento Eléctrico y el Mantenimiento 
Electrónico. Los cuales fortalecerían una formación profesional integral e interdisciplinaria 
con capacidades y competencias polivalentes, para resolver problemas complejos del 
Mantenimiento Electromecánico Industrial.   
 Por tanto, considero imprescindible y de relevancia tecnológica; la creación de la 
nueva especialidad de Mantenimiento Electromecánico Industrial, para formar a los futuros 
docentes, que cubran esa gran necesidad de las empresas metal-mecánicos a nivel  nacional 
donde el requerimiento del mantenimiento de los medios de producción son latentes  y 
necesarios en todo proceso de manufactura industrial, los cuales requieren la funcionalidad 
óptima del equipamiento logístico de: máquinas, equipos, herramientas e instrumentos que  
son utilizadas en los procesos productivos de las empresas tradicionales y modernas. 













This Research Thesis entitled: "The creation of the specialty of industrial 
electromechanical maintenance with interdisciplinary approach, to improve the vocational 
and professional offer of students in the Faculty of Technology of the National University 
of Education, period 2015-2016"; it has the main objective of improving the vocational and 
professional offer and demand to the group of postulants and incoming students, + that are 
presented annually to the Undergraduate Admission Processes of the regular regime, to the 
different professional careers or specialties offered by the Faculty of Technology at the 
National University of Education "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta. Where the 
vocational interest of the group of student applicants has decreased considerably, in some 
specialties more and in others less. This critical weakness is projected to a big institutional 
problem; that few authorities at the faculty and University levels have not prioritized due 
attention. For this reason, I consider this Pedagogical Research Proposal of vital 
importance to create new technological specialties, which are of necessity for the advance 
and industrial and technological development of our university and the country; that having 
multiple natural resources we can not process them industrially, let alone give them 
adequate added value, for their production and obtain some economic profitability with 
appropriate technology for their exploitation and commercialization. 
In addition, the new special offers must have a good acceptance of the demand of 
students and the labor market. Therefore, it is inferred that the pedagogical proposal of the 
creation of the specialty of: Electromechanical Industrial Maintenance, must be 
implemented with an interdisciplinary curricular content; with theoretical knowledge, 
practical skills and ethical and moral attitudes that guarantee a solid and polyvalent 
training in the three areas of Industrial Maintenance which are: Mechanical Maintenance, 
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Electrical Maintenance and Electronic Maintenance. Which would strengthen a 
comprehensive and interdisciplinary professional training with versatile skills and 
competencies, to solve complex problems of Industrial Electromechanical Maintenance. 
Therefore, I consider it essential and of technological relevance; the creation of the 
new specialty of Electromechanical Industrial Maintenance, to train future teachers, to 
cover that great need of the metal-mechanical companies at the national level where the 
requirement of the maintenance of the means of production are latent and necessary in any 
process of industrial manufacturing, which require the optimal functionality of the logistics 
equipment of: machines, equipment, tools and instruments that are used in the production 
processes of traditional and modern companies. 
















  La formación profesional de docentes en la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” ha sufrido una gran 
disminución de los estudiantes postulantes e ingresantes a las diversas especialidades de la 
Facultad de Tecnología y así mismo en la Universidad. A razón de ofertar al colectivo de 
estudiantes, carreras y especialidades un tanto tradicionales y desfasadas con respecto al 
avance de la ciencia y la tecnología. Es esa problemática que repercute en la comunidad 
educativa universitaria, el cual requiere tomar medidas urgentes para revertir esta 
agobiante realidad y evitar el avance progresivo del ausentismo de postulantes e 
ingresantes en algunas carreras o especialidades tecnológicas de la Facultad de Tecnología.  
En ese contexto la presente tesis: “Creación de la especialidad de mantenimiento 
electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario, para mejorar la oferta vocacional 
y profesional de los estudiantes en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación, periodo 2015–2016”; tiene la misión y la visión de generar mayor interés y 
motivación de los futuros estudiantes postulantes que desean formarse como profesores en 
nuevas carreras tecnológicas que sean de gran necesidad para el avance del sistema 
productivo industrial y a su vez tengan un amplio mercado ocupacional en el contexto 
nacional que poco a poco se va innovando con maquinarias y equipos modernos, mediante 
los cuales se mejora la producción de bienes y servicios en forma cualitativa y cuantitativa, 
como resultado de la automatización en los procesos de fabricación de bienes y servicios. 
En esa perspectiva y como producto del avance de la ciencia y la tecnología en los 
procesos de manufactura de los recursos logísticos modernos de máquinas, herramientas, 
instrumentos y equipos con tecnologías de última generación; los cuales se están 
implementado y construyendo con sistemas integrados de automatización industrial con 
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tecnologías interdisciplinarias de mandos y controles Mecánicos, Eléctricos y Electrónicos. 
En razón a esa realidad de los cambios de la forma de producción en nuestra modesta 
industria nacional, es de gran necesidad crear e implementar carreras Tecnológicas 
Interdisciplinarias relacionadas al mantenimiento electromecánico industrial, para cubrir 
los requerimientos del Mantenimiento Integrado de los medios de producción,  los cuales 
requieren del Mantenimiento Mecánico, del Mantenimiento Eléctrico, del Mantenimiento 
Electrónico y del Mantenimiento de mando y control de los Sistemas Neumáticos e 
Hidráulicos; para garantizar la operatividad funcional de los medios de producción y de esa 
manera evitar la paralización del sistema productivo,  el cual requiere de la planificación y 
monitoreando eficaz del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo y asegurar el 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La Universidad Nacional de Educación (UNE) “Enrique Guzmán y Valle” es la 
Universidad pionera en la Formación Profesional de Docentes en las diferentes 
especialidades tecnológicas en la Facultad de Tecnología, siendo estas las siguientes: Artes 
Industriales.- Automatización Industrial.- Construcción Civil.- Carpintería Industrial.- 
Construcciones Metálicas.- Diseño Industrial y Arquitectónico.- Ebanistería y Decoración.- 
Electricidad.- Electrónica e Informática.- Fuerza Motriz.- Mecánica de Producción.- 
Metalurgia - Joyería.- Tecnología del Vestido.- Tecnología Textil y Telecomunicaciones e 
Informática. 
Las referidas especialidades han sufrido una alarmante disminución del número de 
estudiantes postulantes y de ingresantes en los últimos años en los procesos de admisión en 
algunas especialidades más y en otras menos, por lo tanto se considera una peligrosa 
debilidad para el normal desarrollo de la gestión académica en la facultad de tecnología en 
particular y en la universidad en lo general. Por tanto esta problemática requiere buscar 
propuestas y nuevas alternativas de formación profesional de profesores ó docentes, en 
carreras tecnológicas que generen interés y motivación de los estudiantes a seguir estudios 
de pre-grado en la Universidad, en las especialidades tecnológicas interdisciplinarios, los 
20 
 
cuales son requerimientos de la industria metal-mecánica   moderna en razón a la 
automatización industrial de los procesos de producción en el marcado laboral.  
En esa perspectiva es urgente desarrollar una investigación científica relacionada con 
la creación de nuevas especialidades tecnológicas que tengan demanda y que mejor que 
estén comprendido con el nuevo enfoque curricular interdisciplinario los cuales tienen una 
gran demanda en el sistema productivo. Por ello es relevante crear nuevas especialidades 
que tengan contenidos curriculares polivalentes, para la solución de problemas complejos: 
en relación a la innovación y el desarrollo de la ciencia y tecnología empleadas en la 
fabricación de novedosas  máquinas herramientas y equipos para desarrollas los procesos 
de manufactura en forma automatizada, flexible y con gran precisión en medidas y 
acabados superficiales, estos nuevos elementos de producción y trabajo, comprende nuevas 
estructuras de sus mecanismos y sistemas de trasmisión de movimientos  del material y la 
herramienta de corte, los cuales están comandados por elementos cinemáticos mecánicos. 
eléctricos y electrónicos: utilizando además los fluidos neumático e hidráulicos, para 
minimizar los tiempos de fabricación de los productos o servicios en forma unitaria, 
pequeñas series o una producción de grandes series los cuales reducen los costos y 
aumentar la rentabilidad de la producción.  
En base a la realidad del contexto de la industria nacional de nuestro sufrido país que 
se encuentra rezagada e invadida por las tecnologías de punta de los países desarrollados y 
de las “tecnologías chatarras” de los países asiáticos con desarrollo emergente y de poca 
calidad. En ese cuadro comparativo nosotros nos ubicamos como un país subdesarrollado o 
en vía de desarrollo; por la gran abundancia de nuestros recursos naturales, gracias a la 
biodiversidad de la fauna, la flora y los minerales en nuestro territorio nacional y para salir 
de este letargo del desarrollo tecnológico sólo nos queda una gran alternativa la de 
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fortalecer la formación profesional interdisciplinaria, de los recursos humanos en todos los 
niveles y modalidades; ofertando nuevas carreras tecnológicas que estén relacionadas con 
los sistemas de producción de la agroindustria, la industria metal-mecánica, la Explotación 
Minera y la producción de alimentos y medicinas de calidad para el consumo humano en 
forma racional y sin complicaciones colaterales a la salud. 
Las nuevas carreras tecnológicas del nivel superior deben asegurar un futuro asertivo 
en lo social, en lo económico y en lo afectivo moral de los estudiantes y al mismo tiempo 
asegurar un puesto de trabajo en el mercado laboral, como se proyecta la propuesta 
pedagógica de Formación de Profesores en la especialidad denominada: “mantenimiento 
electomecánico industrial”, cuyo perfil profesional de la nueva especialidad estaría 
conformado por los contenidos temáticos relacionados al Mantenimiento Mecánico, 
Mantenimiento Eléctrico y Mantenimiento Electrónico y cada disciplina Tecnológica 
desarrollaría las diferentes tareas y proyectos relacionados al Mantenimiento Preventivo, 
Mantenimiento Correctivo y Mantenimiento Predictivo de las especialidades matrices ó 
disciplinarias. 
Esta nueva especialidad es de necesidad de tipo inmediato a razón que las modernas 
maquinarias e instrumental logísticos de las pequeñas, medianas y grandes empresas 
productivas y de servicios están implementadas con máquinas y equipos con elementos, 
dispositivos de operación y control del tipo mecánico, eléctrico y electrónico. Y a esa gran 
necesidad, actualmente no existe una Universidad que forme profesores o docentes en esa 
especialidad. Por lo tanto la Universidad Nacional de Educación – La Cantuta; debe asumir 
el reto y ofertar dicha carrera profesional en los próximos Procesos de Admisión. 
A las necesidades y requerimientos de la Propuesta Pedagógica  se suma la existencia 
de grandes fortalezas que tiene la Facultad de Tecnología y también la Universidad 
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Nacional de Educación, siendo éstas los siguientes: Las especialidades matrices ó 
disciplinarias de: mecánica de producción, electricidad y electrónica están regularmente 
implementadas con infraestructura física de aulas, talleres y material logístico; cuentan con 
personal docente idóneos con mínimas cargas lectivas y de amplia experiencia académica e 
industrial y además se cuenta con una amplia cantidad de máquinas, equipos, herramientas 
e instrumentos en estado defectuoso y deteriorados, los cuales requieren algún tipo de 
mantenimiento para prolongar su vida útil de dichos tangibles. Pero también se va a 
requerir de un área de terreno de 6oo a 1200 metros cuadrados para una construcción 
futura de los talleres y aulas para su implementación presupuestal propia y autónoma; 
dicha inversión sería de gran beneficio para el crecimiento académico de la Universidad y 
se generaría un liderazgo efectivo en el proceso enseñanza –aprendizaje de la especialidad 
de Mantenimiento Electromecánico Industrial, que es de gran necesidad para preservar los 
medios logísticos de las empresas públicas y privadas, garantizando así su producción 
industrial y rentabilidad. 
1.2 Formulación del problema 
En razón a la alarmante disminución de los alumnos postulantes e ingresantes a las 
diferentes especialidades de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” más conocido como el “Alma Mater del Magisterio 
Nacional” - La Cantuta. Esto ocurre por la inercia de la oferta y la demanda de las carreras 
profesionales, que son algo tradicionales y desfasados que ofrecemos a los usuarios y 
clientes, con poca innovación y creatividad, en razón a los grandes adelantos de la ciencia 
y tecnologías de las últimas décadas. Para amenguar estas falencias de la Facultad de 
tecnología y de la Universidad, se han implementado ciertas facilidades en los Procesos de 
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Admisión, así como: Suprimir la evaluación tecnológica en el examen de ingreso a los 
estudiantes a las diferentes especialidades de la Facultad. 
1.2.1 Problema general 
Pg. ¿En qué medida la creación de la especialidad de mantenimiento 
electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario, mejoraría la oferta y demanda de 
los estudiantes postulantes e ingresantes en los procesos de admisión de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación, periodo 2015 – 2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe1. ¿En qué medida la creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico 
industrial con enfoque interdisciplinario, potenciaría las capacidades y competencias 
profesionales en el Mantenimiento Mecánico a los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación? 
Pe2. ¿En qué medida la creación de la especialidad de mantenimiento 
electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario, fortalecería la formación 
profesional en el Mantenimiento Eléctrico a los estudiantes de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación? 
Pe3. ¿En qué medida la creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico 
industrial con enfoque interdisciplinario, incrementaría el desempeño profesional en el 
mantenimiento electrónico a los estudiantes de la Facultad de Tecnología en la Universidad 




1.3.1 Objetivo general 
Og. Elaborar una propuesta pedagógica para la creación de la especialidad de 
mantenimiento electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario, para mejorar la 
oferta y demanda vocacional y profesional de los estudiantes postulantes e ingresantes en 
los procesos de admisión de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación, periodo 2015–2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Oe1. Determinar que la creación de la especialidad de mantenimiento 
electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario, potenciaría las capacidades y 
competencias profesionales en el mantenimiento mecánico a los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación. 
Oe2. Establecer que la creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico 
industrial con enfoque interdisciplinario, fortalecería la formación profesional en el 
mantenimiento eléctrico a los estudiantes de la Facultad de Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación. 
Oe3. Fundamentar que la creación de la especialidad de mantenimiento 
electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario, incrementaría el desempeño 
profesional en el mantenimiento electrónico a los estudiantes de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación.  
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La importancia de la investigación estuvo centrada en determinar el incremento de la 
oferta y la  demanda de parte de: los usuarios que son los estudiantes y de los clientes que 
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son los padres de familia, quienes  solventan en una gran mayoría, los gastos de la 
formación universitaria de sus hijos y el otro segmento de la comunidad social son las 
organizaciones privadas y públicas del mercado laboral, como futuros usuarios del 
producto humano de la formación académica: los futuros docentes interdisciplinarios de la 
nueva especialidad de mantenimiento electromecánico industrial; que ninguna Universidad 
Nacional o privada tiene el privilegio de formar profesionalmente, ya sea en el sector 
privada o en el sector pública. Por lo tanto la Propuesta P4edagócica fue relevante y un 
gran reto para la Universidad como “Alma Mater del Magisterio Nacional” – La Cantuta. 
La relevancia se hizo más importante a razón de la globalización de la cultura y el 
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología que cada vez nos hace más consumista, como 
usuarios de la cultura universal y de las modernas formas de producción de bienes y 
servicios; los cuales conllevan a utilizar maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos 
fabricados o construidos con la integración de tecnología, inter, trans y multi, inter y 
transdisciplinarias; con mecanismos cinemáticos y de controles operativos mecánicos, 
eléctricos y electrónicos, los cuales necesariamente requieren de los diferentes tipos de 
mantenimiento interdisciplinarios: del mantenimiento mecánico, del mantenimiento 
eléctrico y el mantenimiento electrónico. Y a su vez cada área del mantenimiento 
interdisciplinario tiene su respectivo mantenimiento disciplinario que comprende su 
respectivo mantenimiento específico del mantenimiento predictivo, mantenimiento 
preventivo y el mantenimiento correctivo; los cuales están relacionados a las disciplinas 
matrices, para preservar la funcionalidad de sus mecanismos operativos y de control para 
garantizar la funcionalidad y la rentabilidad de la producción. 
Los alcances de la investigación estuvo proyectada al colectivo de estudiantes 
postulantes, estudiantes del régimen regular del pregrado a los padres de familia  en 
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general, docentes de la facultad de tecnología, directivos del sistema universitario, 
directivos del Ministerio de Educación y comunidad externa en general (empresarios, 
organizaciones sociales y público en general), interesados en la formación profesional e 
implementación de nuevas carreras o especialidades tecnológicas interdisciplinarias que 
garanticen y aseguren el desarrollo personal, social, económico y profesional de la persona 
humana para alcanzar su felicidad. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La principal dificultad fue la carencia de la infraestructura física propia de talleres o 
laboratorios, salones de clase y servicios recursos logísticos (máquinas, equipos, 
herramientas, instrumentos, materiales, etc.) para la nueva especialidad interdisciplinaria 
de: Mantenimiento Electromecánico Industrial en la Facultad de Tecnología de la UNE.  
 Estrategia para la Funcionalidad 
En razón de la existencia  de las especialidades promotoras o matrices de: Mecánica 
de Producción, Electricidad, Electrónica y Soldadura Industrial, los cuales tienen los 
recursos humanos, logísticos, materiales didácticos y de servicios administrativos; estos 
recursos se puede racionalizar en forma independiente por cada disciplina, para desarrollar 
los contenidos curriculares diversificados a cada especialidad o disciplinaria motriz, que 
deben desarrollar una coordinación, para dosificar los contenidos curriculares relacionados 
a la teoría, práctica y ejecución de  tarea, proyectos y competencias compatibles al 
mantenimiento industrial que requieren las modernas máquinas, equipos e instrumentos 
empleados actualmente en la producción industrial de bienes y servicios. 
Para suplir la limitación del laboratorio – taller de la nueva especialidad de MEI. 
(Mantenimiento Electromecánico Industrial) tengo a bien sugerir el uso temporal de 
algunos ambientes de las especialidades de: Metalurgia, Electricidad, Mecánica de 
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Producción y Soldadura Industrial los cuales tienen algunos ambientes vacíos y otros que 
ya están implementados para el desarrollo de ciertas unidades ocupacionales y que 
coinciden con la nueva especialidad. 
Otras limitaciones fueron las económicas para efectuar los sondeos de estudios, 
diagnósticos y estudios de factibilidad. Además es una limitación no contar con materiales, 



























Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Chávez (2018) en sus tesis de Maestría: Gestión del conocimiento de la plataforma 
web y la elección profesional de los estudiantes de una Institución Educativa, 2018, 
presento como objetivo general: Determinar la relación entre la gestión del conocimiento y 
la elección profesional de los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Nº 6067 
Juan Velasco Alvarado de Villa El Salvador, 2018; y como conclusiones pudimos extraer:  
Respecto al objetivo general, se comprobó que hay una relación entre la gestión del 
conocimiento de la plataforma web PEC y la elección profesional, con un índice de 
correlación de 0.729, este nivel de relación es positiva, y de acuerdo al nivel de relación es 
correlación alta. La significancia resultó Sig.= 0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 
0,05, lo que indica que la relación fue significativa, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula 
y se aceptó la hipótesis alterna. 
Céspedes (2015) en sus tesis de Maestría, La Oferta de Trabajo en el Perú, se 
consideró como conclusiones: De acuerdo al género, los hombres trabajan más horas en 
promedio que las mujeres. Esto dejo abierto el tema para futuras investigaciones sobre 
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persistentes discrepancias en el mercado laboral. No obstante, la interacción del género con 
el salario toma valores negativos lo cual implica que ante mayores incrementos salariales 
los varones deciden trabajar cada vez menos. Esto es común a la literatura empírica 
asociada al tema pues la elasticidad para ambos géneros suele ser positiva y no obstante, 
las mujeres tienen una mayor respuesta ante los cambios salariales. Finalmente, en el 
tiempo se observó una tendencia decreciente en los valores observados de la elasticidad de 
oferta laboral lo cual guarda relación con los incrementos paulatinos de salarios a lo largo 
del período observado. En síntesis los resultados de la investigación reflejaron que la 
elasticidad de la oferta laboral para el caso peruano es positiva y se sitúa alrededor de 0.25. 
Aunque es importante para medidas de políticas tomar en cuenta las diferencias entre 
grupos. 
Cárdenas (2017) en sus tesis de Maestría, Interés vocacional y elección profesional 
de los ingresantes a la Universidad Autónoma de Ica 2017-1, presento como objetivo 
general: Determinar el tipo de relación que existe entre interés vocacional y elección 
profesional de los ingresantes en el proceso de admisión 2017-1 de la Universidad 
Autónoma de Ica. Y presento como conclusiones: La relación que existe entre interés 
vocacional y elección profesional en los ingresantes en el proceso de admisión 2017-I a la 
Universidad Autónoma de Ica es directa y significativa, lo que nos indica que los jóvenes 
chinchanos en su mayoría no acuden a la Universidad sin orientación vocacional, la cual de 
alguna manera la reciben en los colegios especialmente en el 5to de secundaria, en sus 
hogares y en la sociedad. Aunque de los ingresantes con intereses vocaciones por 
programas de Humanidades, solo el 47.05% eligieron programas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, es decir no superaron el 50% esperado, vemos que hay una tendencia 
clara y segura respecto a la concordancia entre interés vocacional y elección profesional. 
Los ingresantes con intereses vocacionales por programas de Ciencias, solo el 35.71% 
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eligió programas de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración, es decir tampoco 
y en menor porcentaje no llegaron a superar el 50% que se esperaba. Es una constante a 
nivel nacional la preferencia por las profesiones de Humanidades, y la estadística se 
cumple en nuestra Universidad. Esto va de la mano con los índices de productividad 
educativa o escolar, que según la prueba PISA nos corresponde los últimos lugares en 
lógica-matemática. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Torres (2014) en su tesis de pregrado, Orientación vocacional y profesional a 
estudiantes de grado once de la Institución Educativa Silvino Rodríguez, sede Jaime Rook 
de la ciudad de Tunja, tuvo como objetivo general: Desarrollar un programa de orientación 
vocacional y profesional a estudiantes de Grado 11° de la Institución Educativa Silvino 
Rodríguez, Sede Jaime Rook que facilite la elección oportuna de la carrera profesional, una 
vez culminada de educación básica secundaria, y presento las siguientes conclusiones: Con 
el desarrollo del programa de orientación vocacional con los estudiantes de los gados 11° 
del colegio Silvino Rodríguez, sede Jaime Rook, se identificó que poseen el interés, los 
conocimientos y las habilidades para determinadas carreras, las cuales fueron acertadas 
según el test, que se aplicó a los estudiantes, sin embargo el colegio no cuenta con un 
proceso de orientación que guie al estudiante a la consecución de sus objetivos y metas 
como estudiante, este proceso de investigación, sirvió a la vez para que el colegio inicie un 
proceso de orientación vocacional desde el inicio de la etapa escolar secundaria de los 
estudiantes con el fin de moldear al estudiante para que el mismo tenga la posibilidad y 
capacidad de definir o redefinir y establecer con exactitud una carrera. Se socializo con los 
estudiantes de los grados 11° del colegio, las capacidades, cualidades y destrezas que se 
hallaron en el proceso y que deben tener en cuenta en el momento de seleccionar una 
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carrera, así mismo se socializo la posibilidad de relacionar dicha elección con sus intereses, 
aptitudes y condiciones bio-psico-sociales, con la cual puedan construir un estilo de vida y 
mejorar su calidad de vida. 
Anrango y Antamba (2012) en la tesis de pregrado, Estudio de los procesos de 
orientación vocacional en los décimos años de educación básica del colegio experimental 
Jacinto Collahuazo, tuvo como objetivo general: Determinar estrategias de Orientación 
Vocacional para una correcta elección del bachillerato en los estudiantes de los décimos 
años de educación básica del Colegio Experimental “Jacinto Collahuazo”. Como 
conclusiones nos muestraron lo siguiente: 1- Los procesos de orientación vocacional del 
Colegio Experimental “Jacinto Collahuazo” se consideran que son de gran ayuda para el 
estudiante, aunque hay falencias por intervenir, ya que existe una sobrepoblación 
estudiantil. 2.- El nuevo Bachillerato es asumido por toda la comunidad educativa de 
manera súbita. 3.- En el plano familiar cada uno pretende desarrollar sus habilidades de 
acuerdo a su situación real e idiosincrasia. 4.- Los test, encuestas y demás instrumentos 
psicológicos que se utilizan en la institución son caducos, por lo que las estrategias y 
procesos no dejan de ser igual. 
Quintana (2014) en sus tesis de Maestría, La decisión más importante: Estudio 
cualitativo sobre el proceso de elección vocacional en estudiantes universitarios 
provenientes de liceos municipales no emblemáticos de la región metropolitana. Planteó 
como objetivo general: Comprender el proceso de elección vocacional en estudiantes 
universitarios provenientes de liceos municipales no emblemáticos de la Región 
Metropolitana. Como conclusiones nos presentó: Entre las personas que revisten mayores 
influencias sobre las expectativas positivas se encuentran los pilares fundamentales y los 
profesores. El contexto de los pares en varios casos se convierte en un elemento que 
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interfiere el proceso, debido a que las actitudes negativas y las bromas que realizan muchas 
veces a estos jóvenes, tiene un impacto perjudicial para la convicción en torno a las 
decisiones están tomando. Contemplando la diversidad de fuentes de influencia que 
transmiten expectativas, se puede afirmar que el factor clave para el proceso de elección 
vocacional es cómo los jóvenes logran construir una autoimagen positiva, asociada a altas 
expectativas de logro y confianza en sus propias capacidades. En este sentido, todos los 
entrevistados manifiestan que las vivencias difíciles no se convierten en impedimento para 
poder lograr sus propósitos educativos, sino que de alguna manera fueron resueltas, se 
utilizan como insumo para el crecimiento personal o se convierten en un refuerzo 
motivacional extra de la convicción de que los cambios son posibles. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Mantenimiento electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario 
2.2.1.1 Definición  
En la primera década del presente siglo XXI se han desarrollado muchos cambios e 
innovaciones en la Formación Profesional Magisterial, con Proyectos y Enfoques de 
Modernización en la Formación de Docentes, los cuales fueron organizadas en redes 
regionales extendidas en la mayoría de las Instituciones Pedagógicas del país desde el año 
2008. Así como la experiencia de la Educación Bilingüe Intercultural en las Universidades 
de Iquitos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, La Católica y otros en Lima. 
Las experiencias han logrado resultados interesantes y valiosos. Sin embargo a nivel 
nacional y en forma particular en la Universidad Nacional de Educación (UNE – La 
Cantuta) es necesario mejorar y superar la estructura y sistematización de la Formación 
Magisterial; que no sólo se suscriben a cambios de paradigmas y de innovaciones 
pedagógicas en la Educación Superior, sino asumir la solución de la crisis de la Educación 
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Nacional, representada por el contexto de la pobreza, las desigualdades sociales y la 
ausencia de proyectos integrales para el desarrollo humano de la persona y la sociedad. 
Se debe adoptar una visión integral en la formación y el desarrollo del docente para 
un adecuado cambio de actitud y aptitudes y no sólo resolver los problemas de emergencia 
educativa de los aprendizajes básicos de lectura y comunicación, capacidades y habilidades 
matemáticas, se debe orientar, sobre todo, a conseguir objetivos, competencias y valores 
para el desarrollo corporal cognitivo, afectivo y biopsicosocial, que les permite actuar a los 
futuros educadores, de manera exitosa articulando los procesos de vida personal con los 
proyectos de cambio y desarrollo local y regional.  
Fernández (1994) menciono: 
Se requiere de docentes que promuevan el desarrollo de valores y 
capacidades para enfrentar los problemas que trae la evolución y los adelanto 
científicos y tecnológicos; los cuales simplifican y racionalizan los procesos 
productivos, usando la tecnología de códigos y lenguajes modernos de la 
tecnología de la comunicación (TIC) para pasar de consumidores de información 
a productores de conocimientos, con una personalidad formada con autonomía, 
identidad creativa e innovadora. 
La actual tendencia de desarrollo mundial no es sostenible, y las necesidades de una 
población en crecimiento en un mundo desigual e interconectado, están debilitando los 
sistemas naturales de apoyo vital del planeta. La globalización y los cambios económicos 
mundiales, entre otros, han dinamizado el desarrollo de la tecnología, la información, el 
intercambio comercial; a lo cual se adiciona el aumento de la población y el consumismo 
(Tiessen, 2008). Como resultado, ha aumentado la complejidad y conectividad de los 
problemas, en especial los ambientales (crisis del agua, cambio climático, demanda de 
energía, crecimiento poblacional, etc.) que hacen que estos sean menos disgregables y 
obliga a enfocarlos como complejos, inseparables y retroalimentados; requiriéndonos, e 
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incluso exigiéndonos, reformas en la educación y la investigación con un enfoque 
interdisciplinario (Nunes, 2002; CEPAL-ONU, 2003; Restrepo, 2004; Carvajal, 2008a, 
2008b; Tiessen, 2008). 
La sectorización del pensamiento, trabajo e indicadores de rendimiento (enfocados 
generalmente a indicadores económicos), y la división arbitraria de territorios, son 
obstáculos para alcanzar metas integrales, que intensifican el trabajo fraccionado, sectorial 
e individualizado sobre el enfoque sistémico. Los errores que se cometen con los enfoques 
fraccionados en la gestión del talento humano, han ocasionado mayores demandas de 
coordinación en la toma de decisiones. 
La interdisciplinariedad puede ser un logro que trasciende a las profesiones, y un 
medio para construir una sociedad más justa y humana. El enfoque eco-sistémico es una 
estrategia para la gestión integral de suelo, agua y recursos vivos que promueve la 
conservación y el uso sostenible de una manera equitativa y complementa el pensamiento 
actual sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico; ambos conjuntos de principios son 
consistentes entre sí (Restrepo, 2004). 
El paso de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad y/o a la 
transdisciplinariedad (Posada, 2004; Max-Neef, 2005), requiere del desarrollo de 
metodologías de trabajo en equipo y de integración entre diferentes ciencias (incluso 
especialidades de una misma ciencia) que, específicamente aplicadas a las disciplinas, 
puedan contribuir al desarrollo sostenible. El entorno histórico actual es muy diferente del 
pasado relativamente reciente; el mundo está concurriendo hacia un contexto globalizado; 
la interconexión creciente de los sistemas naturales y sociales, y la progresiva complejidad 
de las sociedades y de sus impactos sobre el planeta, generan altos niveles de 
incertidumbre (Gallopín, Funtowicz, O’Connor & Ravetz, 2001). Un alto porcentaje de la 
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población colombiana se ha empobrecido en los últimos años y vive en ambientes 
deteriorados; en este contexto, la complejidad de los problemas y situaciones seguirá 
aumentando rápidamente en las décadas venideras. 
2.2.1.2 Definiciones de disciplina, multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina 
Las múltiples problemáticas del siglo XXI, tienen en común la complejidad y que 
ninguna de ellas puede abordarse desde el ámbito individual de las disciplinas, si no que se 
son desafíos transdisciplinarios (Max-Neef, 2005). Esto no generaría preocupaciones si la 
formación de capacidades en las universidades fuese acorde con tal reto, pero 
infortunadamente sigue dominando la enseñanza sectorizada, con pocas excepciones. 
Ciertos autores sitúan la interdisciplinariedad dentro de un conjunto de términos: 
multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, y transdisciplinariedad (Zárate, 2007), que 
invitan necesariamente a una aclaración de conceptos y de términos: 
 Disciplinariedad 
La disciplinariedad es mono-disciplina, que representa especialización en 
aislamiento (Max-Neef, 2005); concierne más o menos a un sólo y mismo nivel de 
realidad, contraria a la transdisciplinariedad, que se interesa en la dinámica que se genera 
de la acción simultánea de varios niveles de realidad (Valle, 2005). 
 Multidisciplinariedad 
Es una mezcla no-integradora de varias disciplinas, en la que cada una conserva sus 
métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas (Rodríguez, s.f.). Se 
entiende como el trabajo indagatorio concurrente de varias disciplinas diferentes, hacia el 
encuentro de un mismo problema (métodos, desarrollos conceptuales) con otras disciplinas 
(Sotolongo & Delgado, 2006). Los investigadores acogen las relaciones de colaboración 
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con objetivos comunes; hacen sus análisis independientes, y en el resultado final no 
presentan un resumen integrador, ni establecen vínculos entre disciplinas, ni una 
perspectiva articulada. Posada (2004), destaco que es el nivel inferior de integración, que 
ocurre cuando alrededor de un interrogante se busca información y ayuda en varias 
disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. Esta puede 
ser la primera fase de la constitución de equipos de trabajo interdisciplinario. Se diferencia 
de la interdisciplinariedad, en que en una relación multidisciplinar esta cooperación puede 
ser mutua y acumulativa pero no interactiva (Augsburg, 2005); por su lado, la 
interdisciplinariedad mezcla las prácticas y suposiciones de las disciplinas implicadas, con 
una mayor integración entre ellas (Sánchez, 2002). 
 Pluridisciplinariedad 
Implica cooperación entre disciplinas, sin coordinación; normalmente se da entre 
áreas del conocimiento compatibles entre sí, y de un mismo nivel jerárquico (Max-Neef, 
2005). Rodríguez (s.f.) destaco que la pluridisciplinariedad establece determinada relación 
entre los saberes participantes, pero una de ellas lidera estas relaciones, plantea los 
términos de tal relación y el método de los procesos se rige por el rigor de dicha disciplina. 
Torres (1994), por su parte, la definió como la unión no-integrativa de dos o más 
disciplinas, más o menos cercanas y por lo general dentro de un campo de conocimientos, 
que conservan sus métodos y modelos propios, como ocurre en la multidisciplinariedad, 
pero en la que se busca mejorar la relación entre ellas. Esto implica la existencia de 
relaciones de colaboración entre las diferentes disciplinas, evidencia objetivos comunes; y 
presupone una perspectiva de complementariedad entre las disciplinas, sin la existencia de 





La literatura está llena de diferentes definiciones de interdisciplinariedad y cada una 
de ellas asume las especificidades del contexto en que son usadas (Lattuca, 2001). La 
interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la 
interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de éstas para 
lograr la meta de un nuevo conocimiento (Van del Linde, 2007). De otro lado, Sotolongo y 
Delgado (2006) la definieron como el esfuerzo indagatorio y convergente entre varias 
disciplinas (en ese sentido, presupone la multidisciplinariedad) pero que persigue el 
objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio nuevo, diferente a los 
que pudieran estar previamente delimitados disciplinaria o multidisciplinariamente. Posada 
(2004), la definió como el segundo nivel de integración disciplinar, en el cual la 
cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales; es decir, reciprocidad en los 
intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo. En consecuencia, se logra 
una transformación de conceptos, metodologías de investigación y de enseñanza. Implica 
también, a juicio de Torres (1996), la elaboración de marcos conceptuales más generales, 
en los cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a 
depender unas de otras. La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida en que 
flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad 
entre las verdades de cada uno de los saberes (Follari, 2007; Rodríguez, s.f.). 
 Transdisciplinariedad 
Es la etapa superior de integración disciplinar, donde se llega a la construcción de 
sistemas teóricos totales (macro-disciplinas o trans-disciplinas), sin fronteras sólidas entre 
las disciplinas, fundamentadas en objetivos comunes y en la unificación epistemológica y 
cultural (Posada, 2004; Stokols, 2006). La transdisciplinariedad posibilita la articulación de 
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otros marcos, al proceso de conocimiento específico de una disciplina, de tal forma que 
podría decirse que en la actualidad los paradigmas de una ciencia o saber no le pertenecen 
exclusivamente, y es necesario extrapolarlos a diferentes contextos teóricos y 
metodológicos (Nicolescu, 1998, 2002; Rodríguez, s.f.). En cuanto a principios de formas 
integradoras de investigación, la transdisciplinariedad comprende una familia de métodos 
para relacionar el conocimiento científico, la experiencia extra-científica y la práctica de la 
resolución de problemas. En esta comprensión, la investigación transdisciplinar se orienta 
hacia los aspectos del mundo real, más que a aquellos que tienen origen y relevancia sólo 
en el debate científico. Una cuestión de mayor importancia en este tipo de investigación es: 
hasta qué punto se consigue la integración de las distintas perspectivas científicas. Este 
aspecto es a menudo usado para distinguir entre trans, ínter y multidisciplinariedad. 
2.2.1.3 La Ingeniería y la interdisciplinariedad 
La formación en ingeniería todavía está lejos de ser interdisciplinaria y mucho más 
de ser transdisciplinaria; se espera que la ingeniería sea un instrumento para el 
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano sin deteriorar la calidad ambiental, 
siguiendo los lineamientos del Desarrollo Sostenible. Por esto, las concepciones sectoriales 
en la ingeniería deberán cambiar para acoger todos estos conceptos que, se espera, 
contribuyan a la equidad y la protección de los recursos ambientales (Restrepo, 2004). En 
el caso del agua, la escasa visión integral ofrecida por las escuelas de ingeniería 
tradicionales, se reconoce como uno de los fracasos en la educación, orientada sólo a 
aspectos técnicos (Cairncross, 1992; Kolsky & Cotton, 1996; Carvajal, 2008a). Mejía 
(2004) en consulta realizada a 40 expertos locales en 5 países de América Latina y el 
Caribe, destaca que hay consenso en que los programas de estudio están obsoletos y fuera 
de contexto de los desarrollos y situaciones actuales. Se requiere un acercamiento a los 
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aspectos sociales, económicos y culturales, que no se facilita durante los cursos de 
formación profesional. En consecuencia, la educación ofrecida no corresponde a las 
realidades observadas; resultados similares son reportados por Rodic y Sah (2005) y Mejía 
y Rodic-Wiesrma (2005). 
Implementar la interdisciplinariedad en las instituciones de ES, implica tener en 
cuenta algunos aspectos como: eliminar fronteras para permitir el trabajo entre disciplinas; 
las estructuras de las instituciones (planes de estudio, instalaciones) frecuentemente 
representan obstáculos, al igual que las formas de financiamiento; cuando hay escasos 
recursos humanos y económicos para la educación disciplinaria e interdisciplinaria, tiende 
a predominar la primera sobre la segunda. Muchos cursos de ciencias ambientales más que 
de un enfoque interdisciplinario, se componen de una colección de disciplinas. El trabajo 
académico integrado, también requiere formas de encuentro en equipo, el establecimiento 
de criterios para la integración y desarrollo de ideas para precisar conceptos, temas, 
disciplinas, prácticas y competencias a integrar; de igual forma, es necesario definir los 
tipos de relaciones entre las disciplinas; determinar los tiempos para desarrollar los temas, 
problemas, etc.; evaluar continua y formativamente el proceso y reunir toda la información 
posible sobre experiencias en este campo. 
Un aspecto fundamental de la ES, es la docencia o transmisión de conocimientos, la 
cual se logra activamente y con aprendizajes más significativos, cuando se refiere al 
estudiante a una educación interdisciplinaria (Van del Linde, 2007). Para lograr estos 
propósitos, Posada (2004) recomendó aplicar y fomentar pedagogías que estimulen y 
favorezcan procesos y actividades que desarrollen la capacidad y actitud de aprender, 
investigar, construir e innovar; en consonancia con la dinámica de los cambios: aprender a 
trabajar en equipo, desarrollando autonomía intelectual y responsabilidad individual y 
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colectiva; adquirir mejores niveles de autoestima para la libre discusión, la argumentación 
racional, las competencias comunicativas, socioafectivas y profesionales, entre otros; y 
desmitificar la ciencia, el texto y el profesor como fuentes únicas de conocimiento. En 
consonancia, Posada (2004) señalo que la docencia en la universidad debe ser ejercida por 
docentes estudiosos, competentes, comprometidos, conocedores de sus saberes y 
disciplinas, como también de su desempeño; sensibles a los cambios sociales e 
institucionales; sobre todo a las innovaciones pedagógicas y curriculares, de tal forma que 
logren las expectativas de sus estudiantes. 
La interdisciplinariedad y los ingenieros deben tener la capacidad de afrontar estos 
retos (CEPAL-ONU, 2003), porque se espera que las instituciones de ES respondan 
modernizando el contenido de sus programas académicos a los enfoques actuales 
(Carvajal, 2008a). Otro aspecto importante es la necesidad de un nuevo acercamiento a la 
evaluación de los estudiantes y a iniciativas tales como el trabajo en equipo, lo cual obliga 
a organizarse operacional e institucionalmente, para lograr la integración práctica. A pesar 
de las dificultades, hay iniciativas interesantes, específicamente en los programas de 
postgrado. Las instituciones de Escuela Superior generalmente son más rígidas y 
conservadores con los programas de pregrado, presentando currículos ajustados; sin 
embargo, hay aspectos del aprendizaje y la enseñanza que impulsan la interdisciplinariedad 
(la enseñanza basada en problemas, el trabajo de campo y la cooperación) (Bustamante, 
2008). 
2.2.1.4 El mantenimiento industrial 
2.2.1.4.1 Definición de mantenimiento 
Carhuas (2008) menciono: “Es el trabajo emprendido para cuidar y restaurar hasta un 
nivel económico, todos y cada uno de los medios de producción existentes en una planta.” 
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Podemos definir el mantenimiento como el "conjunto de actividades que deben 
realizarse a instalaciones y equipos, con el fin de corregir o prevenir fallas, buscando que 
estos continúen prestando el servicio para el cual fueron diseñados" Carhuas (2008). 
Como los equipos no pueden mantenerse en buen funcionamiento por si solos, se 
debe contar con un grupo de personas que se encarguen de ello, conformando así el 
departamento de mantenimiento de nuestras empresas. 
2.2.1.4.2 Objetivos del mantenimiento 
En cualquier empresa, el mantenimiento debe cumplir con dos objetivos 
fundamentales: reducir costos de producción y garantizar la seguridad industrial. 
Cuando se habla de reducir los costos de producción se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 Optimizar la disponibilidad de equipos e instalaciones para la producción. 
 Se busca reducir los costos de las paradas de producción ocasionadas por 
deficiencia en el mantenimiento de los equipos, mediante la aplicación de 
una determinada cantidad de mantenimiento en los momentos más 
apropiados. 
 Incrementar la vida útil de los equipos. 
Uno de los objetivos evidentes del mantenimiento es el de procurar la utilización de 
los equipos durante toda su vida útil. La reducción de los factores de desgastes, deterioros 
y roturas garantiza que los equipos alcancen una mayor vida útil. 




Es aquí donde se debe analizar la conveniencia o no de continuar prestando el 
servicio de mantenimiento a una máquina que presenta problemas de funcionamiento o 
buscar su reemplazo. 
Reducir los costos de operación y reparación de los equipos. 
La planificación del mantenimiento reduce los costos de operación y reparación de 
los equipos industriales. Los programas para la lubricación, limpieza y ajustes de los 
equipos permiten una reducción notable en el consumo de energía y un aumento en la 
calidad de los productos terminados. A mayor descuido en la conservación de los equipos, 
mayor será la producción de baja calidad. 
Referente al tema de la seguridad industrial, podemos decir que el objetivo más 
importante desde el punto humano es garantizar con el mantenimiento la seguridad de 
operación de los equipos. 
Para poder cumplir estos objetivos es necesario realizar algunas funciones 
específicas a través del departamento de mantenimiento, tales como: 
 Administrar el personal de mantenimiento 
 Programar los trabajos de mantenimiento 
 Establecer los mecanismos para retirar de la producción aquellos equipos que 
presentan altos costos de mantenimiento 
 Proveer al personal de mantenimiento de la herramienta adecuada para sus 
funciones. 
 Mantener actualizadas las listas de repuestos y lubricantes. 
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 Adiestrar al personal de mantenimiento sobre los principios y normas de 
seguridad industrial. 
 Disponer adecuadamente de los desperdicios y del material recuperable. 
2.2.1.4.3 Tipos de mantenimiento 
Mantenimiento correctivo 
Es aquel mantenimiento encaminado a corregir una falla que se presente en 
determinado momento. Se puede afirmar que es el equipo quien determina cuando se debe 
parar. Su función principal es poner en marcha el equipo lo más rápido posible y al mínimo 
costo posible. 
Para que este mantenimiento tenga éxito se deberá estudiar la causa del problema, 
estudiar las diferentes alternativas para su reparación y planear el trabajo con el personal y 
equipos disponibles. 
Este mantenimiento es común encontrarlo en las empresas pequeñas y medianas, 
presentando una serie de inconvenientes a saber: 
Normalmente cuando se hace una reparación no se alcanzan a detectar otras posibles 
fallas porque no se cuenta con el tiempo disponible. 
Por lo general el repuesto no se encuentra disponible porque no se tiene un registro 
del tipo y cantidad necesarios. 







Este mantenimiento se realiza después de un periodo de tiempo relativamente largo 
(entre seis y doce meses). Su objetivo general es realizar reparaciones mayores en los 
equipos. Para implementar este tipo de mantenimiento se debe contar con una excelente 
planeación y una coordinación con las diferentes áreas de la empresa para lograr que las 
reparaciones se efectúen en el menor tiempo posible. 
Mantenimiento Programado 
Este tipo de mantenimiento basa su aplicación en el supuesto de que todas las piezas 
se desgastan en la misma forma y en el mismo periodo de tiempo, no importa que se esté 
trabajando en condiciones diferentes. 
Para implementar el mantenimiento programado se hace un estudio de todos los 
equipos de la empresa y se determina con la ayuda de datos estadísticos de los repuestos y 
la información del fabricante, cuales piezas se deben cambiar en determinados periodos de 
tiempo. 
Se tiene el inconveniente con este mantenimiento que hay partes del equipo que se 
deben desarmar o retirar aunque estén trabajando sin problemas, para dar cumplimiento a 
un programa. 
Mantenimiento Preventivo 
Este tipo de mantenimiento tiene su importancia en que realiza inspecciones 
periódicas sobre los equipos, teniendo en cuenta que todas las partes de un mecanismo se 




El mantenimiento preventivo se hace mediante un programa de actividades 
(revisiones y lubricación), con el fin de anticipare a las posibles fallas en el equipo. Tiene 
en cuenta cuales actividades se deben realizar sobre el equipo en marcha o cuando esté 
detenido. 
Mantenimiento Predictivo 
Este tipo de mantenimiento consiste en efectuar una serie de mediciones o ensayos 
no destructivos con equipos sofisticados a todas aquellas partes de la maquinaria 
susceptibles de deterioro, pudiendo con ello anticiparse a la falla catastrófica. La mayoría 
de estas mediciones se efectúan con el equipo en marcha y sin interrumpir la producción. 
Los ensayos más frecuentes son: 
 Desgaste. Mediante el análisis de partículas presentes en el aceite se puede 
determinar dónde está ocurriendo un desgaste excesivo. 
 Espesor de paredes, empleado en tanques. 
 Vibraciones: utilizado para saber el estado de los rodamientos y 
desalineamiento en los equipos. 
 Altas temperaturas 
El mantenimiento predictivo es costoso pero su información es valiosa para llevar 
cabo un buen programa de mantenimiento preventivo. 
Mantenimiento Proactivo 
Cuando la empresa se ha comprometido con la calidad y ha implementado el 
mantenimiento preventivo y el predictivo, es necesario buscar una mayor productividad a 
un menor costo, para ello el mantenimiento proactivo selecciona aquellos lubricantes y 
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procedimientos óptimos donde se logra incrementar la producción, disminuyendo los 
costos directos de energía y prolongando la vida útil de los equipos. 
Cuando la empresa toma la decisión de organizar su departamento de mantenimiento, 
generalmente comienza con la implementación de un programa de mantenimiento 
preventivo, en el cual se involucran los aspectos de lubricación, electricidad y electrónica y 
la parte mecánica. 
Mantenimiento Productivo Total 
Este sistema caracterizado por las siglas TPM (total productive maintenance), coloca 
a todos los integrantes de la organización, en la tarea de ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo, con el objetivo de maximizar la efectividad de los bienes. 
Centra entonces el programa en el factor humano de toda la compañía, para lo cual se 
asignan tareas de mantenimiento a ser realizadas en pequeños grupos, mediante una 
conducción motivadora. 
El TPM se explica por: 
 Efectividad total a efectos de obtener la rentabilidad adecuada, teniendo en cuenta 
que ésta hace referencia a la producción, a la calidad, al costo, al tiempo de entrega, 
a la moral, a la seguridad, a la salubridad y al ambiente. 
 Sistema de mantenimiento total consistente en la prevención del mantenimiento 
(diseño libre de mantenimiento al cual ya nos hemos referido) y en la mejora de la 
mantenibilidad. 
 Intervención autónoma del personal en tareas de mantenimiento. 
 Mejoramiento permanente de los procesos al mejorar el mantenimiento. 
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Una vez que los empleados se encuentran bien entrenados y capacitados, se espera 
que se ocupen de las reparaciones básicas, de la limpieza del equipo a su cargo, de la 
lubricación (cambios de aceites y engrases), ajustes de piezas mecánicas, de la inspección 
y detección diaria de hechos anormales en el funcionamiento del equipo. Para ello, es 
necesario que hayan comprendido la forma de funcionamiento del equipo y puedan 
detectar las señales que anuncian sobre la proximidad de llegada de las fallas 
El mantenimiento principal lo seguirán realizando los; especialistas, quienes poseen 
formación e instrumental adecuado. 
2.2.1.5 Características de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial 
Identificación del título profesional 
El título debe especificar la denominación: Profesor Licenciado en Mantenimiento 
Electromecánico Industrial. 
Queda identificado por los siguientes elementos: 
― Denominación: Mantenimiento Electromecánico Industrial. 
― Nivel: Formación Profesional de Grado Bachiller Profesional. 
― Duración: 2.000 horas (módulos de la especialidad y afines) 
― Familia Profesional: Instalaciones y Mantenimiento Industrial. 
― Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: 
CINE-3b. 
 Perfil profesional y entorno profesional 
 Competencia general. La competencia general de este título consiste en montar y 
mantener maquinaria y equipo industrial y líneas automatizadas de producción de 
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acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de 
calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. 
 Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 
Cualificaciones Profesionales completas 
a) Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial, que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 
 Montar sistemas de automatización industrial. 
 Mantener sistemas de automatización industrial. 
b) Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial, que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 
 Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico. 
 Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de líneas de 
producción automatizadas. 
c) Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial, que 
comprende las siguientes unidades de competencia. 
 Montar, reparar y poner en marcha sistemas mecánicos. 
 Montar, reparar y poner en marcha sistemas neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y maquinaria industrial. 
 Realizar operaciones de mecanizado y unión en procesos de montaje de 





Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en Centros de 
Formación de docentes en metal mecánica y empresas privadas o públicas dedicadas al 
montaje y al mantenimiento o instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas 
automatizadas, bien por cuenta propia o ajena. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 Mecánica o mecánico de mantenimiento. 
 Montadora o montador industrial. 
 Montadora o montador de equipos eléctricos. 
 Montadora o montador de equipos electrónicos. 
 Mantenedor de línea automatizada. 
 Montadora o montador de bienes de equipo. 
 Montadora o montador de automatismos neumáticos e hidráulicos. 
 Instaladora o instalador electricista industrial. 
 Electricista de mantenimiento y reparación de equipos de control, medida y 
precisión. 
 Enseñanzas del contenido curricular 
 Objetivos generales del contenido curricular: 
1. Identificar la información relevante, interpretando planos, esquemas y 
fichas técnicas para obtener los datos necesarios. 
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2. Valorar materiales y mano de obra, consultando catálogos, tarifas de 
fabricante y tasas horarias, para elaborar presupuestos. 
3. Seleccionar herramientas y equipos, utilizando esquemas de montaje e 
instrucciones de mantenimiento, para acopiar los recursos. 
4. Documentar los problemas identificados de su competencia, realizando los 
planos o croquis necesarios, para proponer modificaciones de las 
instalaciones. 
5. Identificar los componentes hidráulicos, neumáticos y elementos auxiliares 
de una instalación electromecánica, interpretando la documentación 
técnica, para montar los sistemas mecánicos. 
6. Fijar y conexionar los componentes hidráulicos, neumáticos y elementos 
auxiliares de una instalación electromecánica, manejando herramientas y 
aplicando técnicas de montaje, para montar los sistemas mecánicos. 
7. Identificar los componentes eléctricos y de regulación y control, 
interpretando la documentación técnica, para montar sistemas eléctricos. 
8. Ensamblar y conexionar los componentes eléctricos y de regulación y 
control, manejando las herramientas y la instrumentación adecuadas para 
montar sistemas eléctricos. 
9. Seleccionar máquinas y herramientas, interpretando planos y hojas de 
proceso, para fabricar y unir componentes mecánicos. 
10. Aplicar técnicas de mecanizado y unión, operando máquinas y 
herramientas, para fabricar y unir componentes mecánicos. 
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11. Seleccionar equipos y aparatos de medida, relacionando los parámetros a 
medir con los equipos y aparatos, para realizar pruebas y verificaciones. 
12. Aplicar técnicas de medida y verificación teniendo en cuenta los 
parámetros a medir y valorando los resultados obtenidos, para realizar 
pruebas y verificaciones. 
13. Identificar y localizar la causa de la disfunción, relacionándola con los 
efectos producidos, para diagnosticar disfunciones. 
14. Determinar el procedimiento operativo a llevar a cabo, interpretando los 
manuales de instrucciones de los equipos o manuales de procedimientos, 
para reparar y mantener. 
15. Analizar el funcionamiento de las instalaciones, identificando sus bloques 
y funciones, para diagnosticar disfunciones. 
16. Aplicar técnicas de reparación, mantenimiento y sustitución de elementos, 
utilizando los útiles, herramientas e interpretando la documentación 
técnica para reparar y mantener. 
17. Ajustar los elementos de regulación, control y seguridad de la instalación, 
usando los útiles, herramientas y equipos de medida adecuados y teniendo 
en cuenta los parámetros de referencia para poner en marcha la instalación. 
18. Verificar el funcionamiento del equipo, máquina o instalación, aplicando 
el procedimiento operativo para poner en marcha la instalación. 
19. Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para 
aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de 
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mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones 
profesionales y laborales. 
20. Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para 
actuar con responsabilidad y autonomía. 
21. Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 
se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad. 
22. Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso. 
23. Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
24. Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
25. Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 




26. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de 
una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
27. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo o activa en la 
sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales, para participar como ciudadana democrática o 
ciudadano democrático. 
Relación de módulos profesionales, asignación horaria y curso de impartición 
Módulo Profesional Asig. Horar. Curso 
Técnicas de fabricación 231 1° 
Técnicas de unión y montaje 105 2° 
Electricidad y automatismos eléctricos 264 1° 
Automatismos neumáticos e hidráulicos 231 1° 
Montaje y mantenimiento mecánico 189 2° 
Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico  231 1° 
Montaje y mantenimiento de líneas 
automatizadas 
168 2° 
Inglés Técnico  33 1° 
Formación y Orientación Laboral 105 2° 
Empresa e Iniciativa Emprendedora 63 2° 
Formación en Centros de Trabajo 380 2° 








Espacios y equipamientos mínimos 
 Espacios: 
Espacio Formativo  Superficie M2 / 
30 Alumnos 
Superficie M2 / 20 
Alumnos 
Aula polivalente  60  40 
Aula de mantenimiento  120  80 
Laboratorio de sistemas automáticos  180  120 
Aula técnica de sistemas automáticos  120  80 






Aula polivalente  - Sistema de proyección. 
- Ordenadores en red y con acceso a Internet. 




- CAD de aplicación.
Aula de 
mantenimiento 
- Instrumentos y equipos de medición. 






- Máquinas-herramienta por arranque de viruta. 
- Maquinaria y herramientas de montaje y unión. 
- Equipos y herramientas de corte y conformado. 
- Utillaje para marcado. 
- Equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y 
eléctrica. 
- Equipos soldadura MIG/MAG. 
- Equipos y herramientas para montaje y desmontaje 
de elementos mecánicos y electromecánicos. 
- Rodamientos. 
- Juntas y bridas.
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- Superficies de deslizamiento. 
- Equipos de medida y verificación de sistemas 
mecánicos. 
- Elementos de sistemas de transmisión. 
Laboratorio de 
sistemas automáticos 






- Entrenadores de electrónica de potencia. 
- Autómatas programables. 
- Inyector de señales. 
- Tacómetros. 
- Generadores de c.c. rotativos. 
- Arranque y control de motores de c.c. 
- Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 
- Sistemas de transporte. 
- Manipuladores y robot. 
- Elementos de redes de comunicaciones industriales. 
Aula técnica de 
sistemas automáticos 
- Sistema de proyección. 
- Ordenadores en red y con acceso a Internet. 
- Impresoras. 
- Software de aplicación. 
- Herramientas para montaje y conexionado de 
equipos y elementos. 
- Equipos y materiales neumáticos y electro-
neumáticos. 
- Válvulas, actuadores e indicadores. 
- Elementos de control, mando y regulación. 
- Elementos de protección. 
- Elementos de medida. 
- Bombas, motores y cilindros hidráulicos. 
- Válvulas y servoválvulas. 
- Relés y contactores. 
- Elementos de protección. 
- Instrumentos de medición de distintas variables 
(tensiones, potencias, caudales, presiones, 
temperaturas etc.) 
- Autómatas programables. 
- Bancos de ensayos, control, regulación y 
acoplamiento de máquinas eléctricas estáticas y 
rotativas. 




- Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 
- Generadores de c.c. rotativos.
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- Variadores de la velocidad de máquinas eléctricas de 
c.c. 
- Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 
- Sistemas de transporte. 
- Autómatas programables. 
- Manipuladores y robot. 
- Elementos de redes de comunicación.
Aula técnica de 
instalaciones 
electromecánicas 
- Sistema de proyección 
- Ordenadores en red y con acceso a internet. 
- Impresoras 
- Software de aplicación. 
- Herramientas para trabajos eléctricos. 
- Herramientas y máquinas portátiles de mecanizado 
para electricidad. 
- Componentes eléctricos y electrónicos. 











- Generador de funciones. 
- Paneles de simulación. 




- Armarios para cuadros. 
- Canalizaciones. 
- Bancos de ensayos, control, regulación y 




- Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos.
 
Profesorado 
 Especialidad de profesorado y atribución docente en los módulos profesionales del 
ciclo formativo de la Especialidad: Mantenimiento Electromecánico Industrial. 
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Módulo Profesional Especialidad del Profesorado Cuerpo 
Técnicas de 
fabricación 
 Mecanizado y 
Mantenimiento de 
Máquinas 
 Profesor Técnico 
de Formación 
Profesional 
Técnicas de unión y 
montaje. 
 Mecanizado y 
Mantenimiento de 
Máquinas 






 Sistema Electrotécnicos y 
Automáticos 






 Organización y Proyectos 
de Fabricación Mecánica. 






 Mecanizado y 
Mantenimiento de 
Máquinas 














 Organización y Proyectos 
de Fabricación Mecánica 
 Profesor de 
Enseñanza 
Secundaria 





 Formación y Orientación 
Laboral 
 Profesor de 
Enseñanza 
Secundaria 
Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 
 Formación y Orientación 
Laboral 




Formación en Centros 
de Trabajo 





 Profesor Técnico 
de Formación 
Profesional 
 Sistema Electrotécnicos y 
Automáticos 
 Organización y Proyectos 
de Fabricación Mecánica 






2.2.1.6 La creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial en la 
FATEC de la UNE 
 
Descripción de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial 
Es una carrera profesional multidisciplinario donde el profesional planifica, diseña y 
dirige la fabricación, construcción, montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación 
de máquinas, equipos e instalaciones mecánicas industriales; siguiendo las especificaciones 
técnicas del fabricante con ajustes, tolerancias para la intercambiabilidad de sus elementos 
y mecanismos estropeados o desgastados de las máquinas, equipos e instrumentos, sean 
con funcionamiento mecánico, electromecánico, eléctricas, neumáticos, hidráulicos y 
electrónicos. El campo polifuncional de la nueva especialidad del docente implica además 
conocer y aplicar los fundamentos y principios de las respectivas tecnologías 
multidisciplinarias para un adecuado desarrollo del mantenimiento: predictivo, preventivo 
y correctivo. 
 Competencias del perfil profesional  
 Selecciona, adecua y mejora las tecnologías más convenientes para la solución 
de situaciones problemáticas relacionadas con la operación, mantenimiento y/o 
reparación de maquinarias y equipos mecánicos. 
 Efectúa trabajos técnico operativos y de investigación y desarrollo relativos a 
optimizar la operación, mantenimiento y reparación de maquinarias, equipos 
mecánicos para disminuir el tiempo de parada de la producción. 
 Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de mantenimiento 




 Aplica los últimos adelantos tecnológicos para la predicción de las necesidades 
de mantenimiento de sistemas y equipos mecánicos. 
 Comprende y aplica la información científico-técnica y económica con miras a 
actualizar permanentemente sus conocimientos sobre aspectos relacionados 
con la operación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 
mecánicos. 
 Efectúa presupuestos y el análisis de costos de materiales y mano de obra 
necesaria para el mantenimiento y/o reparación de maquinarias y equipos 
mecánicos. 
 Conduce y supervisa al personal bajo su responsabilidad durante la realización 
de las operaciones de mantenimiento de equipos y sistemas mecánicos. 
 Ejecuta trabajos operativos en máquinas herramientas, equipos de soldadura y 
otros que intervienen en el proceso de mantenimiento y/o reparación de 
maquinarias y equipos mecánicos. 
 Se comunica eficientemente usando el vocabulario científico tecnológico, la 
simbología y técnica de información oral, gráfica y escrita de su carrera 
profesional. 
 Aplica los criterios de calidad total en la operación, mantenimiento y/o 
reparación de maquinarias y equipos mecánicos. 
 Competencias operativas tecnológicas 
 Ejecuta el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de sistemas 
mecánicos, eléctricos y electrónicos, accionadas por las energías 
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hidráulicas, neumáticos, electromecánicos y electroneumáticos de las 
máquinas en general. 
 Localiza defectos en máquinas, equipos e instalaciones industriales y en 
sistemas hidráulicos y neumáticos. 
 Repara en forma parcial y total las máquinas y los elementos defectuosos, 
orientados por planos y catálogos. 
 Realiza inspecciones de ajuste y funcionalidad observando el 
funcionamiento correcto de las máquinas y equipos. 
 Programa y ejecuta el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones. 
 Verifica circuitos eléctricos y electrónicos de instalaciones industriales y 
motores trifásicos de inversión de giro manual y automático. 
 Programa y ejecuta la lubricación y refrigeración de máquinas, equipos e 
instalaciones industriales. 
 Ejecuta la instalación de mandos y controles eléctricos, electromecánicos y 
electroneumáticos en máquinas y equipos. 
 Ejecuta e interpreta planos y esquemas mecánicos, eléctricos y electrónicos, 
neumáticas, hidráulicas de órganos de máquinas y equipos para reparación o 
producción. 
 Conoce, usa y aplica el lenguaje técnico de la especialidad y las normas de 





 Capacidades y competencias técnicas 
 Capacidad para organizar y ejecutar las tareas y operaciones, así como la 
aplicación de conocimientos tecnológicos y asimilación de nuevas 
tecnologías. 
 Capacidad para realizar el servicio de mantenimiento en procesos 
productivos, aplicando normas técnicas y de calidad mediante el uso de 
máquinas, herramientas y materiales relacionados. 
 Capacidad para interpretar y aplicar información tecnológica relacionada a su 
ocupación en idioma inglés. 
 Capacidad para digitar informes mediante el uso de la computadora, 
utilizando programas relacionadas a su ocupación. 
 Competencia metodológica 
― Capacidad de inter y autoaprendizaje para actualizarse tecnológicamente, así 
como para analizar manuales, folletos y documentos tecnológicos referidos a la 
ocupación. 
― Capacidad para innovar y resolver problemas relacionados con el 
mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones. Mejorar métodos y 
procesos productivos. 
― Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones por cambios tecnológicos y 
participar en el mejoramiento continuo de la calidad. 





 Competencia social  
 Capacidad de comunicación verbal y escrita con el personal relacionado a la 
ocupación. 
 Capacidad para trabajar en equipo y solucionar los problemas técnicos de la 
ocupación. 
 Capacidad para valorar y cumplir las normas y disposiciones tanto de 
seguridad e higiene industrial como de calidad. 
-  Competencia ética y valorativa  
 Responsabilidad profesional y virtudes laborales, así como el ejercicio de los 
valores humanos fundamentales a través de actitudes y cualidades personales. 
 Actitud positiva para el trabajo y deseo de superación. 
 Puntualidad, honradez, disciplina y lealtad. 
2.2.1.7 Implementación de máquinas, equipos, herramientas, instrumentos y materiales 
para la nueva especialidad (MEI) 
●  Máquinas y Equipos 
- Taladradoras   - Prensa paralela 
- Tornos paralelos  - Prensa hidráulica  
- Fresadora   - Sierra de vaivén o mecánica 
- Esmeriladoras  - Sierra de banda  
- Cepilladoras de codo - Máquina de soldar  
- Equipo de soldar oxiacetilénico - Reductores y variadores 
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- Mecanismos y órganos de máquinas 
- Bombas hidráulicas  - Rectificadora  
- Válvulas industriales  - Compresores  
- Equipo de protección personal  
●  Herramientas e Instrumentos 
- Limas - Granete y rayador 
- Martillos duros y blandos - Cinceles y buriles 
- Brocha y carda - Brocas helicoidales 
- Avellanadores - Machos y terrajas 
- Cuchillas para máquinas herramientas 
- Llaves de boca y corona - Llave regulables. Bridas 
- Alicates y destornilladores  - Escuadras  
- Regletas de control  - Calibrador Vernier 
- Regla graduada y wincha - Micrómetros 
- Plantillas y patrones  - Torquímetros 
- Amperímetro     - Voltímetro  
- Ohmímetro      - Megóhmetro 
- Tacómetro      - Relojes comparadores  
- Nivel de burbuja     - Ejes patrones 
- Gatos mecánicos    - Extractores  
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●  Materiales e Insumos 
- Aceros, fundiciones, bronces, cobres. 
- Aluminios. Plásticos. 
- Electrodos. Material de aporte. 
- Empaquetaduras, sellos y retenes. 
- Oxígeno, acetileno y kerosene. 
- Grasas, aceites, petróleo blanco 
- Pinturas, disolventes y pegamentos. 
- Huaipe, lija, trapo y azul de Prusia 
- Material antifricción y pasta abrasiva. 
-  Aptitudes y cualidades personales para la nueva especialidad 
 Físicas  
o Habilidad manual para manipular herramientas/ equipos, aparatos e 
instrumentos de medición. 
o Percepción visual para identificar desgastes, superficies de acabado de 
órganos de máquinas o mecanismos. 
o Resistencia a la bipidestación. 
o Percepción táctil normal para determinar superficies y temperaturas. 
o Movimiento corporal normal. 
 Fuerza física normal 
o Percepción auditiva normal para localizar ruidos y fricciones. 
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o Movilidad y sensibilidad de los miembros inferiores y superiores. 
 Psíquicas  
o Capacidad de análisis para resolver trabajos complejos. 
o Alto sentido de responsabilidad y ética profesional. 
o Buen control emocional. 
o Buena memoria 
o Inteligencia mecánica normal 
o Sentido de organización en grupos de trabajo. 
o Capacidad de atención y solución de los detalles. 
2.3 Definición de términos básicos 
Analizar.- Es conocer cómo se compone algo mirando cada una de sus partes. El 
análisis se resuelve encontrando de manera que las partes se relacionen o interactúen. 
Área básica.- Corresponden a las propuestas de asignaturas para la introducción a la 
cultura universitaria e institucional, algunas pueden ser propedéuticas a la carrera de 
Educación. Los conocimientos básicos o generales son los que aseguran una sólida 
formación conceptual como sustento pare el aprendizaje de los campos específicos de la 
carrera. 
Área formativa.- Corresponden a las propuestas de asignaturas que son parte de la 
formación profesional en sí, y ofrecen los lineamientos y fundamentos teóricos y 
metodológicos de la carrera. 
Área especialidad.- Corresponden a las propuestas de asignaturas que ofrecen 
herramientas y procedimientos para la intervención profesional. 
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Área complementaria.- Considera aspectos que aseguran la formación integral de la 
persona y del futuro profesional. Es recomendable que el plan de estudios cubra aspectos 
formativos relacionados con el liderazgo, la ética, el área de idiomas, las actividades 
artísticas, culturales o deportivas. 
Aseguramiento de la calidad.- Acción de garantizar la calidad de los procesos y 
resultados de las instituciones de educación superior, también aplicable a las agencias u 
organismos acreditadores en función de criterios y estándares preestablecidos. La 
acreditación es una forma de aseguramiento de la calidad. 
Asignatura.- Cada una de las materias en que se estructura un plan de estudios, 
aunque es posible que una materia comprenda varias asignaturas. Cada asignatura suele 
tener atribuidos un número de créditos determinado, de acuerdo con la dedicación de horas 
de docencia o de trabajo total de los estudiantes. 
Autoevaluación.- También se denomina autoestudio o evaluación interna. Es un 
proceso participativo interno de reflexión y evaluación, que, siguiendo una metodología 
previamente fijada, busca mejorar la calidad. 
Autonomía universitaria.- Principio fundamental que garantiza la independencia de 
las universidades o instituciones le similar condición, en relación con los poderes públicos, 
en la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias. 
Calidad.- Grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la 
educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una 




Dimensión.- Conjunto de elementos o factores integrantes de una institución 
académica.   
Disciplina.- Materia o grupo de materias en el marco de un mismo campo del saber. 
Eficiencia.- Capacidad de optimizar los recursos disponibles para el logro de un 
objetivo determinado, medida a partir del resultado alcanzado y los recursos planificados. 
Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados. 
Encuesta.- Instrumento diseñado y validado para el acopio de información de una 
fuente dentro del proceso de Autoevaluación. El diseño se refiere al tipo de preguntas que 
se realizarán para cada una de las fuentes de información por cada factor de análisis. 
Entrevista.- Instrumento de recolección de información de una fuente de 
información que gira, por lo general, en torno a una serie de preguntas previamente 
diseñadas. 
Especialización.- En algunos países, tipo de programas de postgrado relacionados 
con una disciplina o conjunto de disciplinas con una orientación profesional. Puede 
denominarse también especialidad. Se refiere a un plan curricular que está centrado en 
esencia en la formación práctica especializada en un determinado campo de una profesión. 
Estudiante.- Persona que está formalmente matriculada en un programa de estudios. 
A menudo se utiliza como alumno. Hay distintos tipos de estudiantes, en función del 
modelo de enseñanza, de su dedicación temporal, o del plan de estudios en el que se 
matricula o inscribe. 
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Evaluación.- Proceso cuyo objetivo es la realización de un estudio de una institución 
o programa, que concluye con la emisión de un juicio o diagnóstico, tras el análisis de sus 
componentes, funciones, procesos y resultados, para posibles cambios de mejora.  
Evaluación diagnóstica.- Proceso que permite determinar el estado en que se halla 
un programa o una institución en inicio de un proceso de evaluación. 
Evaluador.- Persona que participa en actividades de evaluación; se integra 
habitualmente en un panel de evaluación. Normalmente no es una persona especializada en 
temas de evaluación de calidad, sino un académico de reconocido prestigio. 
Evidencia.- Prueba que demuestra la veracidad de los datos aportados. Se trata de un 
dato empírico relativo a alguna de las distintas dimensiones que se evalúan. 
Facultad.- Cada una de las grandes divisiones de la mayoría de las universidades; 
corresponde a un gran campo científico o profesional y en ella se imparten las enseñanzas 
de una o varias carreras. La máxima autoridad de una Facultad es el Decano. 
Gabinete Pedagógico.- Equipo de trabajo de la Unidad Académica o Universidad 
encargada del desarrollo y perfeccionamiento de las estrategias de enseñanza de los 
docentes. 
Grado académico.- Nivel académico que se refiere a realidades diferenciadas en los 
distintos sistemas educativos (licenciatura, máster, maestría, doctorado). En el Espacio 
Europeo de Educación Superior el grado representa el primer nivel de la educación 
superior que permite el acceso al nivel de postgrado (máster y doctorado).   
Infraestructura y equipamiento.- Conjunto de recursos materiales que se emplean 
en los procesos educativos: edificios, aulas, laboratorios, medios informáticos, 
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instalaciones, desde el punto de vista de la posibilidad real de su utilización por parte de 
estudiantes y profesores, en correspondencia con los programas y planes de estudios. 
Investigación.- Se trata de una de las funciones sustantivas de la universidad que 
permite la generación y transferencia del conocimiento. Generalmente está asociada con 
los estudios de postgrado y es una de las áreas de indispensable análisis en los procesos de 
evaluación y de acreditación. 
Licenciatura.- Carrera universitaria a cuyo término se obtiene el título de licenciado. 
Título o grado (según los países) universitario que permite acceder a los estudios de 
postgrado. En algunos países, corresponde al nivel previo al de postgrado. 
Maestría.- Nivel universitario posterior a la licenciatura. Etapa de formación de 
postgrado que culmina con la obtención del título o grado de máster, magíster o maestro. 
Maestro.- Título o grado que se otorga una vez concluidos los estudios de maestría. 
Vid magíster o máster. 
Mejora continua.- Proceso progresivo que comprende un conjunto de acciones y 
despliegue de recursos orientado al logro de objetivos que mejoren la calidad. 
Misión.- Expresión de la razón de ser de una unidad académica y sus objetivos 
esenciales, fundamentados en los principios y valores institucionales. 
Perfil del egresado.- Capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que el 
egresado adquiere durante la carrera. 
Plan de estudios.- Describe las asignaturas o cursos precisando su código, su 
denominación, su condición semestral o anual, su ubicación cronológica-académica, el 
número total de horas lectivas, sus créditos y sus requisitos. 
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Plan estratégico.- Proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 
definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, 
desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos.  
Plan operativo.- Es un documento oficial en el que los responsables de una 
organización (empresarial, institucional, no gubernamental) o un fragmento de la misma 
(departamento, sección, delegación, oficina) enumeran los objetivos y las directrices que 
deben marcar el corto plazo.  
Planificación curricular.- Proceso de formulación, gestión y evaluación de los 
currículos universitarios. 
Política.- Intenciones globales y orientación de una organización relativas al 
compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas. 
Proceso de enseñanza - aprendizaje.- Conjunto de fases sucesivas en que se 
cumple el fenómeno intencional de la educación y la instrucción. Los términos enseñanza y 
aprendizaje, enfocados a la luz de las tendencias pedagógicas modernas, se consideran 
correlativos y por ello se hace hincapié en la bilateralidad de la acción. 
Proyecto educativo.- El Proyecto Educativo es un conjunto de criterios, normas y 
directrices que orientan el ejercicio y el cumplimiento de las funciones derivadas de la 
Misión institucional. El Proyecto Educativo debe ser coherente con la Misión, como punto 
de referencia para determinar el grado de calidad de todas sus actividades. 
Prueba de admisión.- Mecanismo mediante el cual se seleccionan e incorporan 
alumnos a una institución o programa universitario. 
Recursos humanos.- Conjunto de experiencias, habilidades, aptitudes, actitudes, 
conocimientos, voluntades, etc. de las personas que integran una organización. 
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Sílabo.- Documento académico sumario, donde se registra el tema, la orientación y 
los detalles de una asignatura. 
Talleres o cursos.- Son de carácter informativo, analítico y experimental. Las 
























Capítulo III.   
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
Hg. La creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial con 
enfoque interdisciplinario, mejorará significativamente la oferta y demanda vocacional y 
profesional de los estudiantes postulantes e ingresantes en los procesos de admisión futuras 
de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación, periodo 20015 - 
2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 He1. La creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial con 
enfoque interdisciplinario, Potenciará en gran medida las capacidades y competencias 
profesionales en el Mantenimiento Mecánico a los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación. 
He2. La creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial con 
enfoque interdisciplinario, fortalecerá en gran medida la formación profesional en el 
mantenimiento eléctrico a los estudiantes de la Facultad de Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación. 
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He3. La creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial con 
enfoque interdisciplinario, incrementará en gran medida el desempeño profesional en el 
mantenimiento electrónico a los estudiantes de la Facultad de Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable independiente (X) 
― Creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial con 
enfoque interdisciplinario. 
3.2.2 Variable dependiente (Y) 















Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Items Escala 
Valorativa
Instrumento 
Variable (X) Independiente 
 









Variable (Y) Dependiente 
 
Mejorar la oferta 
vocacional y profesional 
de los estudiantes 
1. Visión y Misión de la especialidad 
de Mantenimiento Electromecánico 
industrial. 
2. El diseño curricular 
interdisciplinario. 







1 Implementación de áreas para taller-
laboratorio de M. Electromecánico 
2 Dotación de recursos humanos y 
logísticos. 
3 Selección de tareas y Proyectos para 
el mantenimiento Mecánico, 
Eléctrico, Electrónico. 
 Visión del mant. 
electromecánico 
 Misión del mant. 
Electromecánico 
 Perfil curricular, 
importancia. 
 Ventajas del enfoque 
interdisciplinario. 





 Implementación de local 
y mobiliario. 
 Implementación de 
máquinas, equipos, 
herramientas 
 Implementar currícula de 
Mant. Mecánico, 
Eléctrica y El. 
 Elaborar currículo 
integrado con operaciones 
básicas y avance. 
 Selección de tareas y 
































































Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que las variables planteadas son 
susceptibles de cuantificar. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue Descriptivo – Correlacional. ´ 
Es descriptivo porque describió la variable independiente X, y correlacional porque 
hubo influencia de X en la variable dependiente Y. 
Método de Investigación: Fue una investigación aplicada para la acción de carácter 
descriptivo,  explicativo y correlacional. 
¿Por qué fue una investigación aplicada?, porque estuvo interesada en la aplicación 
de los conocimientos para la solución de un problema práctico inmediato. En la 
investigación aplicada se resolvió el problema por vez y no es probable que los resultados 
tengan aplicación general en otros contextos. 
La investigación aplicada busco conocer el problema, para hacer, actuar, crear, 
construir o innovar la solución más pertinente sobre una realidad problemática concreta. 
Este tipo de investigación sirvió para conocer la realidad social, económica, política y 
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cultural del ámbito y del contexto vivencial, social y laboral de los estudiantes, docentes y 
autoridades para plantear soluciones concretas, reales, factibles a las necesidades latentes 
de la comunidad en general. 
¿Por qué fue una investigación para la acción?  
Es la investigación orientada a la solución de problemas en el más breve plazo, por 
tanto debe considerar una interrelación permanente de los conocimientos teóricos con los 
elementos de la realidad. 
La investigación para la acción supone la expresión de un sentimiento y compromiso 
intelectual con la realidad que se estudia y en la que se pretende resolver problemas. 
El conocimiento teórico abstracto no debe anular el conocimiento empírico, por el 
contrario el conocimiento teórico debe comprenderlo, interpretarlo y sistematizar lo 
empírico. 
El valor de la investigación para la acción está en su cobertura social de las mayorías, 
sin requisitos de privilegios culturales y económicos. Ahora se tiene que investigar para 
resolver problemas de las mayorías, de los marginados y desposeídos en la distribución de 
los recursos y beneficios del espacio geográfico, social y político del mundo en que 
vivimos. 
Es necesario tener presente que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es un 
avance y propiedad de la humanidad y no de una clase en particular, por muy dominante 
que sea. Por ello la investigación para la acción (método heurístico) debe darse con sentido 
democrático y socializador, para que el conocimiento científico y tecnológico sea puestos 
al servicio del pueblo para encontrar y forjar el bienestar común. 
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4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue: 
 Descriptivo - correlacional. 
El diagrama de diseño planteado se expresó de la siguiente manera: 
Describir la relación de variables: Creación de la especialidad 
Mantenimiento Electromecánico Industrial con enfoque interdisciplinario y Mejorar 





Tomado de (Sánchez y Reyes, 1984). 
M : Muestra 
X : Variable independiente  
Y : Variable dependiente 
O1 : Puntuación de la variable 
r : Relación existente entre las variables de estudio (correlación). 
Consideramos que este tipo de diseño fue el más adecuado para nuestra 
investigación, pues nos interesamos en determinar el grado de relación existente entre dos 
variables de interés en una misma muestra de sujetos. 
         O1, X 
M      r 
           O1, Y 
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4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población 
La población estuvo constituida por 3 grupos de estudio:  
G1= Por los estudiantes del Régimen Regular de Mecánica de Producción, 
Electricidad y Electrónica, del año académico 2016 – II, los cuales sumaron = 75 
estudiantes.  
G2. Estudiantes postulantes CEPRE-UNE 2016: 92 postulantes. 
G3. Los docentes de la Facultad de Tecnología correspondientes a las tres 
especialidades mencionadas que son 39. Los cuales hicieron un total de: 206 
participantes que conformaron la población. 
Tabla 2.  
Población 
Estudiantes UNE 75 
Estudiante CEPRE-UNE 92 




La muestra (n) se determinó de acuerdo a la fórmula: 
 
Dónde: 
n   es el tamaño de la muestra  = ? 
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Z   es el nivel de confianza  = 1,96 
P   es la variabilidad positiva  = 0,5 
Q   es la variabilidad negativa  = 0,5 
N   es el tamaño de la población  = 206 
E   es la precisión o el error  = 5%  









 Muestra estratificada 
Estrato  Nh  fh  nh 
Estudiantes UNE  75  0,65  49 
Estudiantes CEPRE-UNE  92  0,65  60 
Docentes  39  0,65  25 
Total  206   134 
 









Muestreo estratificado corregido 
Estrato  Nh  fh  nh 
Estudiantes UNE  167 0,65  109 
Docentes  39  0,65  25 
Total  206   134 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El trabajo de campo o el periodo de recolección de datos e información siguió una 
programación exhaustiva ya que esta fase fue muy delicada y necesitó la organización de 
todos los detalles de su ejecución, los siguientes aspectos se han considerado para la 
ejecución del trabajo de campo: 
1. Actividades  
2. Personal  
3. Presupuesto  
4. Recolección de información 
5. Análisis crítico  
6. Recursos 
7. Cronograma  
8. Capacitación del trabajo de campo 
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9. Control y organización  
Para establecer la programación del trabajo de campo se debe contar con: 
a) La muestra definitiva. 
b) Los instrumentos desarrollados, aprobados y validados. 
c) Las coordinaciones previas. 
Los instrumentos han sido validados a través del juicio de expertos y luego aplicados 
para analizar la confiabilidad, la misma que se determinado por el coeficiente Alfa de 
Crombach ya que los datos fueron policotómicos. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Los datos fueron organizados en tablas y diagramas para analizar la frecuencia de las 
respuestas para ello se utilizó la estadística descriptiva; para evaluar la distribución de los 
datos se utilizó la fórmula de Kuder – Richardson (KR-20) dado que la muestra fue de 134 
( n > 50). 
Para la correlación entre las variables así como entre las dimensiones de la variable 
independiente y la variable dependiente, se utilizó el coeficiente Rho de Spearman (ρ) ya 
que os datos provinieron de una distribución no normal. 














Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial. 
La validez del instrumento se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
sobre las estrategias docentes. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en 
cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 90,40%, se 
consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre 
creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 





Tabla 5.  












b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Sobre: 
mejorar la oferta vocacional y profesional de los estudiantes. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta 
que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 91,20%, se 
consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre 
Oferta vocacional y profesional de los estudiantes reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. 




Expertos Estrategias docentes 
Dr. Carlos Antonio QUISPE CONDEZO 91.50 
Dr. David Beto PALPA GALVAN 90.10 
Dr. Rubén José MORA SANTIAGO 89.30g 
Promedio de validez  90.40% 
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Tabla 6.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario oferta vocacional y 
profesional de los estudiantes 
Expertos Aprendizaje  
Dr. Carlos Antonio QUISPE CONDEZO 92´.40 
Dr. David Beto PALPA GALVAN 90.10 
Dr. Rubén José MORA SANTIAGO 91.10 
Promedio de validez  91.20% 
  
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 
ambas variables, para determinar el nivel de validez, pudieron ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 7.  
Valores de los niveles de validez 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial obtuvo un 
promedio de 90.40% y el cuestionario oferta vocacional y profesional de los estudiantes 
obtuvo un valor de 91,20%, en tanto se pudo deducir que los instrumentos tienen una muy 
Valores  Niveles de validez 
91 – 100  Excelente 
81 - 90  Muy bueno 
71 - 80  Bueno 
61 - 70  Regular 
51 - 60  Malo 
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buena y excelente validez respectivamente. 
5.1.2 Confiabilidad 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica el estadístico Alfa de 
Cronbach considerando que los datos son policotómicos; la confiabilidad se define como el 
grado en que un test es consistente al medir la variable. También se define como 
Consistencia Interna, que se obtiene mediante la determinación de las intercorrelaciones o 
Covarianzas de los ítems. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
 
K : El número de ítems  
ΣSi2  : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2  : Varianza de la suma de los Ítems 
α : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Con: 
K = 20 ítems y 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V24.0 
fue el siguiente: 
Tabla 8.  
Confiabilidad Alfa de Cronbach Alumnos 
 


















Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 109 entre alumnos de 
la Facultad de Tecnología de la UNE, se obtuvo un valor de alfa de 0.980 y 0,983 para 
cada variable, este valor está por encima del límite inferior permitido y que indico que el 
test tiene excelente consistencia interna.  
Tabla 9.  
Confiabilidad Alfa de Cronbach Docentes 
Confiabilidad  N° de ítems  N° de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Variable Independiente  10  25  0.984 
Variable Dependiente  10  25  0,984 
 
Tabla 10.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
 Valores  Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos  Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59  Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65  Confiable 
0,66 a 0,71  Muy confiable 
0,72 a 0,99  Excelente confiabilidad 
1,0  Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005, p. 29).  
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre la variable 1 se obtuvo el valor de 
0,984 y la variable 2 se obtuvo el valor 0,984 y comparando dichos valores con la presente 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado tablas y figuras de distribución de frecuencias, tanto en 
valores como en porcentajes para determinar los niveles predominantes de la variable 
independiente y la dependiente, así como sus dimensiones; para la prueba de normalidad se 
utilizó el coeficiente de Kolmogorv – Smirnov ya que tenemos una muestra de 134 casos 
(n > 50) y se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado los 
coeficientes rho de Spearman y Chi cuadrado para analizar la correlación y contrastar las 
hipótesis. 
5.2.1 Nivel descriptivo 
Grupo A: Encuesta a docentes  
Tabla 11.  
Distribución de frecuencias del reactivo 1 
 Frecuencia  %  P% acumulado 
Poco de acuerdo  1  4,0  4,0 
De acuerdo  12  48,0  52,0 
En completo de acuerdo  12  48,0  100,0 





Figura 1. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 1. 
 
Interpretación: 
De la tabla 11 y la figura 1 de distribución de frecuencias, se dedujo que un 
respetable 96% estuvo de acuerdo y completo de acuerdo que fue de gran necesidad la 
nueva especialidad. 
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias del reactivo 2 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  3  12,0  12,0 
De acuerdo  15  60,0  72,0 
En completo de acuerdo  7  28,0  100,0 




Figura 2. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 2 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre De acuerdo y En completo de acuerdo, 
se obtuvo 88%, esto nos indicó que más del 80% se encontró a la expectativa sobre el 
enfoque interdisciplinario e integración de tres especialidades. 
Tabla 13.  
Distribución de frecuencias del reactivo 3 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  2  8,0  8,0 
De acuerdo  13  52,0  60,0 
En completo de acuerdo  10  40,0  100,0 





Figura 3. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 3 
Interpretación 
En esta pregunta, se apreció un 92% que respondieron De acuerdo y En completo 
acuerdo, lo que significó una buena aprobación a nuestra propuesta y tan solo un 8% 
estuvo poco de acuerdo. 
Tabla 14. 
 Distribución de frecuencias del reactivo 4 
 Frecuencia  %  % acumulado
Poco de acuerdo  1  4,0  4,0 
De acuerdo  12  48,0  52,0 
En completo de acuerdo  12  48,0  100,0 





Figura 4. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 4. 
 
Interpretación: 
En esta pregunta, se apreció un 96% que respondieron De acuerdo y En completo 
acuerdo, y con el 4% que también estuvo poco de acuerdo, podemos decir que el 100% 
estuvo de acuerdo. 
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias del reactivo 5 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  3  12,0  12,0 
De acuerdo  10  40,0  52,0 
En completo de acuerdo  12  48,0  100,0 






Figura 5. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 5. 
 
Interpretación 
En este caso, un 88% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, y con el 
12% que también estuvo poco de acuerdo, pudimos decir que el 100% estuvo de acuerdo. 
Tabla 16.  
Distribución de frecuencias del reactivo 6 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  2  8,0  8,0 
De acuerdo  12  48,0  56,0 
En completo de acuerdo  11  44,0  100,0 





Figura 6. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 6. 
 
Interpretación 
En este caso, un 92% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, y con el 8% 
que también estuvo poco de acuerdo, entonces afirmamos que el 100% estuvo de acuerdo. 
Tabla 17.  
Distribución de frecuencias del reactivo 7 
 Frecuencia  %  % acumulado 
Poco de acuerdo  3  12,0  12,0 
De acuerdo  15  60,0  72,0 
En completo de acuerdo  7  28,0  100,0 





Figura 7. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 7. 
 
Interpretación 
También pudimos observar que el 88% respondieron De acuerdo y En completo 
acuerdo, y con el 12% poco de acuerdo, nos suman 100% estuvo de acuerdo. 
Tabla 18.  




Poco de acuerdo  2  8,0  8,0 
De acuerdo  12  48,0  56,0 
En completo de acuerdo  11  44,0  100,0 





Figura 8. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 8. 
 
Interpretación 
También se apreció que el 92% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, y 
con el 8% poco de acuerdo, nos dan 100% de acuerdo. 
Tabla 19.  




Poco de acuerdo  1  4,0  4,0 
De acuerdo  14  56,0  60,0 
En completo de acuerdo  10  40,0  100,0 





Figura 9. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 9. 
 
Interpretación 
En este caso es mucho más, ya que el 96% respondieron De acuerdo y En completo 
acuerdo, y con el 4% poco de acuerdo, nos dan 100% de acuerdo. 
Tabla 20.  
Distribución de frecuencias del reactivo 10 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  1  4,0  4,0 
De acuerdo  12  48,0  52,0 
En completo de acuerdo  12  48,0  100,0 





Figura 10. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 10. 
 
Interpretación 
En este caso también el 96% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, y 
con el 4% poco de acuerdo, nos dan 100% de acuerdo. 
Tabla 21.  
Distribución de frecuencias del reactivo 11 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  2  8,0  8,0 
De acuerdo  12  48,0  56,0 
En completo de acuerdo  11  44,0  100,0 





Figura 11. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 11. 
 
Interpretación 
En este caso el 92% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, y con el 8% 
poco de acuerdo, nos dan 100% de acuerdo. 
Tabla 22.  
Distribución de frecuencias del reactivo 12 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  3  12,0  12,0 
De acuerdo  15  60,0  72,0 
En completo de acuerdo  7  28,0  100,0 





Figura 12. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 12. 
 
Interpretación 
En esta pregunta el 88% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, y el 12% 
poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. 
Tabla 23.  
Distribución de frecuencias del reactivo 13 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  2  8,0  8,0 
De acuerdo  12  48,0  56,0 
En completo de acuerdo  11  44,0  100,0 





Figura 13. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 13. 
 
Interpretación: 
En esta pregunta el 92% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, el 8% 
poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. 
Tabla 24.  
Distribución de frecuencias del reactivo 14 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  1  4,0  4,0 
De acuerdo  14  56,0  60,0 
En completo de acuerdo  10  40,0  100,0 





Figura 14. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 14. 
 
Interpretación: 
En esta pregunta el 96% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, el 8% 
poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. 
Tabla 25.  
Distribución de frecuencias del reactivo 15 
 Frecuencia % % acumulado 
 En desacuerdo 1 4,0 4,0 
De acuerdo 13 52,0 56,0 
En completo de acuerdo 11 44,0 100,0 





Figura 15. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 15. 
 
Interpretación 
En esta pregunta también el 96% respondieron De acuerdo y En completo acuerdo, 
el 8% poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. 
Tabla 26.  
Distribución de frecuencias del reactivo 16 
 Frecuencia  %  % acumulado 
Poco de acuerdo  1  4,0  4,0 
De acuerdo  12  48,0  52,0 
En completo de acuerdo  12  48,0  100,0 





Figura 16. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 16. 
 
Interpretación 
En esta pregunta también se repite que el 96% respondieron De acuerdo y En 
completo acuerdo, el 8% poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. 
Tabla 27.  
Distribución de frecuencias del reactivo 17 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  3  12,0  12,0 
De acuerdo  15  60,0  72,0 
En completo de acuerdo  7  28,0  100,0 





Figura 17. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 17. 
 
Interpretación 
En este caso respondieron, el 88% entre De acuerdo y En completo acuerdo, el 12% 
poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. 
Tabla 28. 
 Distribución de frecuencias del reactivo 18 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  2  8,0  8,0 
De acuerdo  13  52,0  60,0 
En completo de acuerdo  10  40,0  100,0 





Figura 18. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 18. 
 
Interpretación 
En este caso respondieron, el 92% entre De acuerdo y En completo acuerdo, el 8% 
poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. 
Tabla 29.  
Distribución de frecuencias del reactivo 19 
 Frecuencia %  % acumulado 
Poco de acuerdo  3  12,0  12,0 
De acuerdo  12  48,0  60,0 
En completo de acuerdo  10  40,0  100,0 





Figura 19. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 19. 
 
Interpretación 
En este caso respondieron, el 88% entre De acuerdo y En completo acuerdo, el 12% 
poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. Entonces el 100% está de acuerdo. 
Tabla 30.  
Distribución de frecuencias del reactivo 20 
 Frecuencia % % acumulado 
 Poco de acuerdo 3 12,0 12,0 
De acuerdo 10 40,0 52,0 
En completo de acuerdo 12 48,0 100,0 





Figura 20. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 20 
 
Interpretación 
De la tabla de frecuencias y del gráfico de barras, el 88% entre De acuerdo y En 
completo acuerdo, el 12% poco de acuerdo, y ninguno está en desacuerdo. Entonces el 










Grupo B: Encuesta a estudiantes  
Tabla 31.  
Distribución de frecuencias del reactivo 1 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  8  7,3  7,3 
Poco de acuerdo  28  25,7  33,0 
De acuerdo  48  44,0  77,1 
En completo de acuerdo  25  22,9  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 21. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 1. 
 
Interpretación 
De la tabla de frecuencias y del gráfico de barras, el 66,98% entre De acuerdo y En 
completo acuerdo, el 25,69% poco de acuerdo, y un 7,34% está en desacuerdo. Entonces el 
92,66% está de acuerdo. 
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Tabla 32.  
Distribución de frecuencias del reactivo 2 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  9  8,3  8,3 
Poco de acuerdo  19  17,4  25,7 
De acuerdo  49  45,0  70,6 
En completo de acuerdo  32  29,4  100,0 




Figura 22. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 2. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 66,98% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 92,62%; esto nos indicó que más del 90% está de acuerdo. 
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Tabla 33.  
Distribución de frecuencias del reactivo 3 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  6  5,5  5,5 
Poco de acuerdo  19  17,4  22,9 
De acuerdo  53  48,6  71,6 
En completo de acuerdo  31  28,4  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 23. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 3. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En completo 
de acuerdo, se ha obtenido 77,06% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo un 
contundente 94,50%; esto nos indicó que más del 90% está de acuerdo. 
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Tabla 34.  
Distribución de frecuencias del reactivo 4 
 Frecuencia % % acumulado 
 En desacuerdo 8 7,3 7,3 
Poco de acuerdo 14 12,8 20,2 
De acuerdo 56 51,4 71,6 
En completo de acuerdo 31 28,4 100,0 
Total 109 100,0  
 
 
Figura 24. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 4. 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En completo 
de acuerdo, se ha obtenido 80,82% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo un 
contundente 92,66%; que está de acuerdo. 
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Tabla 35.  
Distribución de frecuencias del reactivo 5 
 Frecuencia  %  % acumulado 
En desacuerdo  8  7,3  7,3 
Poco de acuerdo  16  14,7  22,0 
De acuerdo  56  51,4  73,4 
En completo de acuerdo  29  26,6  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 25. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 5. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 77,99% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 




Tabla 36.  
Distribución de frecuencias del reactivo 6 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  7  6,4  6,4 
Poco de acuerdo  11  10,1  16,5 
De acuerdo  59  54,1  70,6 
En completo de acuerdo  32  29,4  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 26. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 6. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 79,46% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 93,51%; que están de acuerdo. 
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Tabla 37.  
Distribución de frecuencias del reactivo 7 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  6  5,5  5,5 
Poco de acuerdo  8  7,3  12,8 
De acuerdo  58  53,2  66,1 
En completo de acuerdo  37  33,9  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 27. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactactivo 7. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 87,25% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 94,45%; que están de acuerdo. 
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Tabla 38.  
Distribución de frecuencias del reactivo 8 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  9  8,3  8,3 
Poco de acuerdo  13  11,9  20,2 
De acuerdo  57  52,3  72,5 
En completo de acuerdo  30  27,5  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 28. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 8. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 79,81% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 91,74%; que están de acuerdo. 
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Tabla 39.  
Distribución de frecuencias del reactivo 9 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  12  11,0  11,0 
Poco de acuerdo  14  12,8  23,9 
De acuerdo  56  51,4  75,2 
En completo de acuerdo  27  24,8  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 29. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 9. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 75,15% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 




Tabla 40.  
Distribución de frecuencias del reactivo 10 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  6  5,5  5,5 
Poco de acuerdo  16  14,7  20,2 
De acuerdo  57  52,3  72,5 
En completo de acuerdo  30  27,5  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 30. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 10. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 79,81% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 94,45%; que están de acuerdo. 
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Tabla 41.  
Distribución de frecuencias del reactivo 11 
 Frecuencia  %  % acumulado
En desacuerdo  4  3,7  3,7 
Poco de acuerdo  36  33,0  36,7 
De acuerdo  47  43,1  79,8 
En completo de acuerdo  22  20,2  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 31. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 11. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 63,30% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 




 Distribución de frecuencias del reactivo 12 
 Frecuencia  %  % acumulado
En desacuerdo  6  5,5  5,5 
Poco de acuerdo  32  29,4  34,9 
De acuerdo  51  46,8  81,7 
En completo de acuerdo  20  18,3  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 32. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 12. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 65,14% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 94,45%; que están de acuerdo. 
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Tabla 43.  
Distribución de frecuencias del reactivo 13 
 Frecuencia  %  % acumulado 
En desacuerdo  6  5,5  5,5 
Poco de acuerdo  21  19,3  24,8 
De acuerdo  59  54,1  78,9 
En completo de acuerdo  23  21,1  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 33. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 13. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 75,23% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 94,50%; que están de acuerdo. 
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Tabla 44.  
Distribución de frecuencias del reactivo 14 
 Frecuencia % % acumulado 
 En desacuerdo 4 3,7 3,7 
Poco de acuerdo 17 15,6 19,3 
De acuerdo 52 47,7 67,0 
En completo de acuerdo 36 33,0 100,0 
Total 109 100,0  
 
 
Figura 34. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 14. 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En completo 
de acuerdo, se ha obtenido 80,74% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo un 




Tabla 45.  
Distribución de frecuencias del reactivo 15 
 Frecuencia %  % acumulado 
En desacuerdo  5 4,6 4,6
Poco de acuerdo  18 16,5 21,1
De acuerdo  49 45,0 66,1
En completo de acuerdo  37 33,9 100,0
Total  109 100,0  
 
 
Figura 35. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 15. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 78,18% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 95,41%; que están de acuerdo. 
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Tabla 46.  
Distribución de frecuencias del reactivo 16 
 Frecuencia  %  % acumulado 
En desacuerdo  3  2,8  2,8 
Poco de acuerdo  16  14,7  17,4 
De acuerdo  59  54,1  71,6 
En completo de acuerdo  31  28,4  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 36. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 16. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 62,57% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 97,25%; que están de acuerdo. 
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Tabla 47.  
Distribución de frecuencias del reactivo 17 
 Frecuencia  %  % acumulado
En desacuerdo  3  2,8  2,8 
Poco de acuerdo  16  14,7  17,4 
De acuerdo  54  49,5  67,0 
En completo de acuerdo  36  33,0  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 37. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 17. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 82,57% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 




 Distribución de frecuencias del reactivo 18 
 Frecuencia  %  % acumulado 
En desacuerdo  2  1,8  1,8 
Poco de acuerdo  17  15,6  17,4 
De acuerdo  60  55,0  72,5 
En completo de acuerdo  30  27,5  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 38. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 18. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 82,57% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 98,17%; que están de acuerdo. 
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Tabla 49.  
Distribución de frecuencias del reactivo 19 
 Frecuencia  %  % acumulado 
En desacuerdo  5  4,6  4,6 
Poco de acuerdo  11  10,1  14,7 
De acuerdo  62  56,9  71,6 
En completo de acuerdo  31  28,4  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 39. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 19. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 85,13% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 




 Distribución de frecuencias del reactivo 20 
 Frecuencia  %  % acumulado
En desacuerdo  5  4,6  4,6 
Poco de acuerdo  12  11,0  15,6 
De acuerdo  67  61,5  77,1 
En completo de acuerdo  25  22,9  100,0 
Total  109  100,0   
 
 
Figura 40. Distribución de frecuencias en porcentaje del reactivo 20. 
 
Interpretación 
En la pregunta, se pudo  apreciar que entre las alternativas: De acuerdo y En 
completo de acuerdo, se ha obtenido 84,41% y si sumamos el poco de acuerdo, se obtuvo 
un contundente 95,41%; que están de acuerdo. 
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5.2.2 Nivel inferencial 
5.2.2.1 Prueba de normalidad 
Planteamiento de las hipótesis: 
Hipótesis nula (H0): Los datos provienen de una muestra con distribución normal 
(estándar). 
Hipótesis alterna (Ha): Los datos no provienen de una muestra con distribución normal. 
Tabla 51.  




Creación de la especialidad de mantenimiento 
electromecánico industrial (V 1)  ,166 109  ,000
Mejorar de la oferta vocacional y profesional 
de los estudiantes (V 2) 
,146 109  ,000
 
Como se pudo apreciar en la tabla 51, el p – valor (significancia) para ambas 
variables es igual a 0. Se sabe que si p – valor < 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Como p = 0 < 0,05, concluimos que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir: los datos de las dos variables no provienen de una distribución 
normal. 
La comprobación anterior, además nos permitió elegir el coeficiente de correlación 
entre las variables, esto es, se eligió el Rho de Spearman (ρ) que corresponde a datos de las 
variables no normales, además el origen de las variables son de datos policotómicos, que 
también refuerzan el uso de este coeficiente en la prueba de correlación. 
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5.2.2.2 Prueba de correlación 
Como ya se mencionó en la prueba anterior, el análisis de la relación entre las 
variables, así como la relación entre las dimensiones de la variable independiente con la 
variable dependiente, se realizó con el coeficiente de Rho de Spearman. 
Tabla 52.  
Correlación entre las variables 
 V. I.  V. D.
Creación de la especialidad de 
mantenimiento electromecánico 
industrial (V.I.) 
Coeficiente de correlación 1,000  ,935
Sig. (bilateral) .  ,000
N 109  109
Mejorar de la oferta vocacional y 
profesional de los estudiantes (V.D.) 
Coeficiente de correlación ,935  1,000
Sig. (bilateral) ,000  .
N 109  109
 
De la tabla 52 se obtuvo ρ = 0,935 lo que indico una alta correlación cercana a 1 y al 
ser positiva nos indicó que la variable dependiente fue directamente proporcional a la 
variable independiente. 
También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre las 
variables en estudio. 
Tabla 53.  
Correlación entre la Dimensión misión y visión de la especialidad – V. D. 
 D1  V. D. 
Visión y Misión de la especialidad 
(D1) 
Coeficiente de correlación 1,000  ,935
Sig. (bilateral) .  ,000
N 109  109
Mejorar de la oferta vocacional y 
profesional de los estudiantes (V. 
D.) 
Coeficiente de correlación ,935  1,000




De la tabla 53 se obtuvo ρ = 0,935 lo que indicó una alta correlación cercana a 1 y al 
ser positiva nos indicó que la dimensión visión y misión de la especialidad fue 
directamente proporcional a la variable dependiente. 
También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la 
dimensión visión y misión de la especialidad con la variable dependiente. 
Tabla 54.  
Correlación entre la Dimensión Diseño Curricular interdisciplinario – V. D. 
 D2  V. D. 
Diseño curricular interdisciplinario 
(D2) 
Coeficiente de correlación 1,000  ,927
Sig. (bilateral)  .  ,000
N  109  109
Mejorar de la oferta vocacional y 
profesional de los estudiantes (V. 
D.) 
Coeficiente de correlación ,927  1,000
Sig. (bilateral)  ,000  .
N  109  109
 
De la tabla 54 se obtuvo ρ = 0,927 lo que indico una alta correlación cercana a 1 y al 
ser positiva nos indicó que la variable dependiente fue directamente proporcional a la 
dimensión diseño curricular interdisciplinario. 
También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechazó la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la 






Tabla 55.  
Correlación entre Dimensión Mantenimiento Electromecánico - V. D. 
 D 3 V. D. 
 Mantenimiento electromecánico 
(D3) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,912 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Mejorar de la oferta vocacional y 
profesional de los estudiantes (V. 
D.) 
Coeficiente de correlación ,912 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
 
De la tabla 55 se obtuvo ρ = 0,912lo que indico una alta correlación cercana a 1 y al 
ser positiva nos indicó que la variable dependiente fue directamente proporcional a la 
dimensión mantenimiento electromecánico. 
También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechazó la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la 
dimensión mantenimiento electromecánico con la variable dependiente. 
Prueba del Chi cuadrado (X2) 
Tabla 56.  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis general 
 Valor  gl  Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson  1093,696 486  ,000 
Razón de verosimilitud  410,198 486  ,995 
Asociación lineal por lineal  93,308 1  ,000 
N de casos válidos  109   
 
De la tabla anterior obtenemos: 
X2 = 1 093,7 
p – valor = 0,00 
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Tabla 57.  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 1 
 Valor  gl  Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson  523,690 162  ,000 
Razón de verosimilitud  305,527 162  ,000 
Asociación lineal por lineal  94,993 1  ,000 
N de casos válidos  109   
 
De la tabla anterior obtenemos: 
X2 = 523,690 
p – valor = 0,00 
 
Tabla 58.  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 2 
 Valor  gl  Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson  600,780 144  ,000 
Razón de verosimilitud  337,753 144  ,000 
Asociación lineal por lineal  84,926 1  ,000 
N de casos válidos  109   
 
De la tabla anterior obtenemos: 
X2 = 600,78 







Tabla 59.  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 3 
 Valor  gl  Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson  556,465 216  ,000 
Razón de verosimilitud  315,246 216  ,000 
Asociación lineal por lineal  87,606 1  ,000 
N de casos válidos  109   
 
5.3 Discusión de los resultados  
Hipótesis general 
Planteamiento de la hipótesis alterna 
Ha: ρ ≠ 0: La creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico 
Industrial con enfoque interdisciplinario mejorará notablemente la oferta vocacional y 
profesional de los estudiantes en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación en el bienio 2016. 
Planteamiento de la hipótesis nula: 
H0: ρ = 0: La creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico 
Industrial con enfoque interdisciplinario no mejorará notablemente la oferta vocacional y 
profesional de los estudiantes en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación en el bienio 2016. 
Los resultados que se muestran en la tabla 52 provienen del software SPSS-V25, de 
donde se obtiene ρ = 0,935 lo que indica una alta correlación cercana a 1 y al ser positiva 




También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre las 
variables en estudio. 
De la tabla 56 se obtuvo X2 = 1 093,7 y el p – valor = 0,00. Con el nivel de 
significancia de 0 ya podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, pero vamos a 
comparar los valores calculado y crítico del X2. 
Determinación del X2 crítico 
Con un nivel de confianza del 95% el error es del 5%, esto es: α = 0,05 y con g.l. = 





Figura 41. Tabla estadística de la función Chi cuadrado para g.l. = 486 y α = 0,05 
 
De la tabla con g.l. = 486, observamos que no hay este valor, por lo tanto tenemos 

























Figura 42. Zona de aceptación y zona de rechazo por X2 
 
Podemos observar que el valor calculado fue mayor que el valor crítico, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Ha: ρ ≠ 0:  La creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico 
Industrial con enfoque interdisciplinario incrementará en gran medida la captación de 
estudiantes en los procesos de admisión en la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación. 
Hipótesis nula: 
H0: ρ = 0: La creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico 
Industrial con enfoque interdisciplinario no incrementará en gran medida la captación de 
estudiantes en los procesos de admisión en la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación. 
X2TEÓRICO = 538,3 
X2OBTENIDO = 1 093,7 
Z. A. Z. R. 
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De la tabla 53 se obtiene ρ = 0,935 lo que india una alta correlación cercana a 1 y al 
ser positiva nos indica que la dimensión visión y misión de la especialidad es directamente 
proporcional a la variable dependiente. 
También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la 
dimensión visión y misión de la especialidad con la variable dependiente. 
De la tabla 57 se obtuvo X2 = 523,69 y el p – valor = 0,00. Con el nivel de 
significancia de 0 ya podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, pero vamos a 
comparar los valores calculado y crítico del X2. 
Determinación del X2 crítico 
Con un nivel de confianza del 95% el error es del 5%, esto es: α = 0,05 y con g.l. = 




Figura 43. Tabla estadística de la función Chi cuadrado para g.l. = 162 y α = 0,05 
De la tabla con g.l. = 16, observamos que no hay este valor, por lo tanto tenemos que 





















X2 = 192,7 






Figura 44. Zona de aceptación y zona de rechazo por X2 
Podemos observar que el valor calculado fue mayor que el valor crítico, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 2 
Ha: ρ ≠ 0:  La creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico 
Industrial garantiza en gran medida el rendimiento académico profesional de los 
estudiantes en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 
Hipótesis nula: 
H0: ρ = 0: La creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico 
Industrial no garantiza en gran medida el rendimiento académico profesional de los 
estudiantes en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 
De la tabla 54 se obtiene ρ = 0,927 lo que indica una alta correlación cercana a 1 y al 
ser positiva nos indica que la variable dependiente es directamente proporcional a la 
dimensión diseño curricular interdisciplinario.. 
X2TEÓRICO = 192,7 
X2OBTENIDO = 523,69 
Z. A. Z. R. 
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También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la 
dimensión diseño curricular interdisciplinario con la variable dependiente. 
De la tabla 58 se obtuvo X2 = 600,78 y el p – valor = 0,00. Con el nivel de 
significancia de 0 ya podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, pero vamos a 
comparar los valores calculado y crítico del X2. 
Determinación del X2 crítico 
Con un nivel de confianza del 95% el error es del 5%, esto es: α = 0,05 y con g.l. = 




Figura 45. Valores de la función Chi cuadrado para g.l. = 144 y α = 0,05 
De la tabla con g.l. = 144, observamos que no hay este valor, por lo tanto tenemos 




























Figura 46. Zona de aceptación y zona de rechazo por X2 
Podemos observar que el valor calculado es mayor que el valor crítico, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 3 
Ha: ρ ≠ 0:  La creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico 
Industrial con enfoque interdisciplinario fortalecerá en gran medida la calidad del 
desempeño académico y profesional de los estudiantes en la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación. 
Hipótesis nula: 
H0: ρ = 0: La creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico 
Industrial con enfoque interdisciplinario no fortalecerá en gran medida la calidad del 
desempeño académico y profesional de los estudiantes en la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación. 
De la tabla 55 se obtiene ρ = 0,912 lo que indica una alta correlación cercana a 1 y al 
ser positiva nos indica que la variable dependiente es directamente proporcional a la 
dimensión mantenimiento electromecánico. 
X2TEÓRICO = 
172,99
X2OBTENIDO = 600,78 
Z. A. Z. R. 
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También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la 
dimensión mantenimiento electromecánico con la variable dependiente. 
De la tabla 59 se obtuvo X2 = 559,465 y el p – valor = 0,00. Con el nivel de 
significancia de 0 ya podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, pero vamos a 
comparar los valores calculado y crítico del X2. 
Determinación del X2 crítico 
Con un nivel de confianza del 95% el error es del 5%, esto es: α = 0,05 y con g.l. = 
216 nos ubicamos en la tabla y obtenemos la parte mostrada en la figura 47. 
 
 
Figura 47. Valores de la función Chi cuadrado para g.l. = 216 y α = 0,05 
De la tabla con g.l. = 216, observamos que no hay este valor, por lo tanto tenemos 




X2 = 258,54 

























Figura 48. Zona de aceptación y zona de rechazo por X2 
Podemos observar que el valor calculado es mayor que el valor crítico, por lo tanto 















X2TEÓRICO = 258,54 
X2OBTENIDO = 559,465 




1. Para revertir el problema de disminución de estudiantes postulantes a algunas 
especialidades disciplinarias en la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación – La Cantuta, es de gran necesidad y urgencia crear nuevas 
especialidades con enfoque interdisciplinario de acuerdo a la necesidad del 
mercado laboral industrial de nuestro país; que en razón al modesto desarrollo del 
sistema productivo, debido a la implementación logística se hacen necesario 
mejorar e incentivar a los futuros estudiantes ofertando nuevas carreras 
tecnológicas con polivalencia laboral para asegurar un puesto laboral en la industria 
moderna del futuro. 
2. Como resultado del proceso estadístico de los grupos de estudios con respecto al 
problema del poco interés de los estudiantes en las carreras tradicionales en los 
últimos años, los grupos coinciden en la necesidad de ofertar nuevas especialidades 
con contenidos curriculares interdisciplinarios los cuales buscan resolver problemas 
complejos del Mantenimiento Electromecánico Industrial de las empresas 
productiva. 
3. La existencia de recursos físicos de infraestructura, así como talleres, laboratorio e 
implementación de máquinas, equipos, herramientas e instrumentos logísticos, 
infieren la posibilidad para la creación de la nueva especialidad interdisciplinaria en 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. Así mismo se 
cuenta con los recursos humanos de docentes en las disciplinas matrices de: 
Mecánica de Producción, Electricidad y Electrónica, los cuales facilitarán el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje interdisciplinario y aumentaría la 
oferta vocacional del colectivo de clientes y usuarios que son los estudiantes 





1. Implementar un contenido curricular integrado con las disciplinas de mecánica de 
producción, electricidad y eléctrica para la integración de conocimientos de la 
teoría y la práctica de la nueva especialidad de mantenimiento electrónico industrial 
con contenido curricular indisciplinarío. 
2. Las especialidades o disciplinas tradicionales de mecánica de producción, 
electricidad y electrónica deben adecuar un ambiente para el laboratorio taller para 
el mantenimiento industrial relacionado a la nueva especialidad interdisciplinaria 
para desarrollar las prácticas de taller de cada disciplina relacionada al 
mantenimiento   correctivo de las maquinas herramientas equipos e instrumentos 
que se hacen uso para el desarrollo logístico en las prácticas profesionales. 
3. Se hace necesario la asignación de un área de terreno solar cercano a los talleres y 
laboratorios de la facultad de tecnología con el montaje mínimo siguiente 50 metros 
de ancho las cuales promedian a 2.500 metros cuadrados el cual debe tener una 
ubicación estratégica de fácil acceso de vehículos de transporte de materiales e 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Creación de la especialidad de mantenimiento electromecánico industrial con enfoque interdisciplinario, para mejorar la oferta vocacional y 
profesional de los estudiantes de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación, periodo 2015 – 2016 
 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  
Problema general 
¿En qué medida la creación de 
la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
mejoraría la oferta y demanda 
de los estudiantes postulantes e 
ingresantes en los procesos de 
admisión en la Facultad de 
Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación, periodo 
2015–2016? 
Problemas específicos 
1 ¿En qué medida la creación 
de la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
Objetivo general 
Elaborar una propuesta 
pedagógica para la creación de 
la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, para 
mejorar la oferta y demanda 
vocacional y profesional de los 
estudiantes postulantes e 
ingresantes en los procesos de 
admisión de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación, periodo 
2015–2016. 
Objetivo específicos 
1. Determinar que la creación 
de la especialidad de 
Mantenimiento 
Hipótesis general 
Determinar que la creación de 
la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
mejorará significativamente la 
oferta y demanda vocacional y 
profesional de los estudiantes 
postulantes e ingresantes en los 
procesos de admisión futuras de 
la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación, periodo 2015–2016. 
Hipótesis específicos 
1. Determinar que la creación 
de la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
Variable independiente (X) 
Creación de la especialidad 
de Mantenimiento 
Electromecánico Industrial 
con enfoque curricular 
interdisciplinario. 
 
Variable dependiente (Y) 
Aumentar la oferta 
vocacional y profesional de 
los estudiantes en la 
Facultad de Tecnología de la 





El método a emplear es una 
investigación aplicada para la 
acción y además descriptivo 
explicativo. 
Es investigación aplicada por que 
se aplica los conocimientos para 
la solución del problema por una 
sola vez y no es general para 
otros contextos. 
Y es una investigación para la 
acción porque está orientada a la 
solución de problemas en corto y 
mediano plazo. 
Diseño 
M= muestra  
Vx= variable 
independiente 
Vy= variable dependiente 
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mejoraría las capacidades y 
competencias profesionales del 
Mantenimiento Mecánico en 
los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación? 
2. ¿En qué medida la creación 
de la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
fortalecería la formación 
profesional del Mantenimiento 
Eléctrico en los estudiantes de 
la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación? 
3. ¿En qué medida la creación 
de la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
incrementaría el desempeño 
profesional en el 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
mejoraría las capacidades y 
competencias profesionales en 
el Mantenimiento Mecánico a 
los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación. 
2. Establecer que la creación de 
la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
fortalecería la formación 
profesional en Mantenimiento 
Eléctrico a los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación. 
3. Fundamentar que la creación 
de la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
enfoque interdisciplinario, 
mejorará en gran medida las 
capacidades y competencias 
profesionales en el 
Mantenimiento Mecánico a los 
estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación 
2. Establecer que la creación de 
la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
fortalecerá en gran medida la 
formación profesional en el 
Mantenimiento Eléctrico a los 
estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación. 
3. Fundamentar que la creación 
de la especialidad de 
Mantenimiento 
Electromecánico Industrial con 
enfoque interdisciplinario, 
incrementará en gran medida el 
R= relación 
Técnicas 
Para la recolección de la 
información se utilizará varias 
muestras del grupo de interés y 
luego se categorizará los datos en 
base a tablas comparativas  
M1, M2  = Muestras por 
categorías 
O1, O2, O3  = Informaciones por 
grupo de interés (mecánica, 
electricidad y electrónica) 
Población 
La población está constituida por 
los estudiantes del régimen 
regular del Ciclo - I al Ciclo - 
VIII de las especialidades 
matrices de Mecánica de 
Producción, Electricidad y 
Electrónica e Informática, 
finalmente el grupo de docentes 
de todas las especialidades de la 




Mantenimiento Electrónico en 
los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación? 
incrementaría el desempeño 
profesional en Mantenimiento 
Electrónico a los estudiantes de 
la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación. 
desempeño profesional en el 
Mantenimiento Electrónico a 
los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación 
La muestra está representada por 
la técnica de aleatoria simple y 
además por un cálculo 
proporcional de estudiantes y 
docentes de las disciplinas 
motrices de: Mecánica de 
Producción, Electricidad y 
Electrónica del régimen regular. 
Instrumentos 
Se aplicará los instrumentos de 
encuestas a alumnos y docentes  
de las especialidades matrices 
para consensuar la relevancia de 
la Tesis de Investigación, para 
luego implementar los recursos 










Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
Facultad de Tecnología 
Instituto de investigación 
 
 Encuesta  
 
Introducción.- La presente encuesta tiene por objetivo recopilar datos sobre la Investigación: 
Creación de la especialidad de Mantenimiento Electromecánico Industrial con Enfoque 
Interdisciplinario para mejorar la oferta vocacional y profesional de los estudiantes en la 
Facultad de Tecnología, periodo 2015-20016. Se agradece su colaboración  
   
Nota.- Leer con mucha atención los indicadores y marcar con un aspa (X)       
            la alternativa de su respuesta. 
 
     Alternativas En 
Desacuerdo






Escala 1 2 3 4 
 






① ② ③ ④
1.1 Considera Ud. importante y de gran necesidad la formación profesional de 
docentes y estudiantes en Mantenimiento Electromecánico Industrial. 
 
    
1.2 El enfoque interdisciplinario produce la integración de saberes de Mecánica, 
Electricidad y Electrónica. 
 
    
1.3 Según el avance de la ciencia y la tecnología se fabrican y operan máquinas y 
equipos modernos. 
    
1.4 La automatización Industrial requiere de recursos humanos con capacidades y 
competencias interdisciplinarios. 
    
1.5 La formación interdisciplinaria forma profesionales polivalentes para resolver 
problemas complejos. 
    
1.6 El perfil profesional del docente de Mantenimiento Electromecánico Industrial 
es prever las máquinas y equipos para la producción. 
    
1.7 La nueva especialidad debe estar implementada de recursos humanos idóneos 
y con experiencia. 
    
1.8 Las máquinas y equipos de última generación están provistos de mecanismos 
oleo-neumáticos y electrónicos para automatizar la producción. 
    
1.9 El mantenimiento integral interdisciplinario de los medios de producción 
requiere del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 
    
1.10 Todo equipo logístico: máquinas, accesorios, instrumentos y materiales 
requieren de un mantenimiento integral. 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
Encuesta   
 





① ② ③ ④
 
2.1 Existe interés y motivación de los estudiantes postulantes a elegir 
carreras novedosas y con demanda laboral. 
 
    
  
2.2 La nueva especialidad abarca saberes del Mantenimiento Mecánico, 
Eléctrico y Electrónico. 
 
    
 
2.3 Debe ser implementación de los recursos humanos, logísticos y 
didácticos garantizan la eficacia de una formación. 
 
    
 
2.4  El contenido curricular comprende sobre el Mantenimiento Mecánico, 
Eléctrico y Electrónico. 
 
    
 
2.5 Debe programar y ejecutar tareas y proyectos del mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo. 
 
    
2.6 La relevancia profesional de la nueva especialidad es la formación con 
polivalencia profesional. 
    
 
2.7 La nueva especialidad debe estar implementada de los recursos Físicos. 
Logísticos y didácticos. 
 
    
 
2.8 Actualmente no existe una Universidad Nacional que forme Docentes 
en Mantenimiento Industrial. 
 
    
 
2.9  La nueva especialidad ejecuta el mantenimiento integral de los medios 
de producción. 
 
    
 
2.10 La competencia técnica de la nueva especialidad es planificar, dirigir, 
ejecutar y controlar el mantenimiento logístico integral. 
 






Apéndice C. Plan de estudios - A 
Especialidad: Mantenimiento electromecánico industrial  











































Maquinas herramientas I 
Tecnología de materiales 






































Máquinas herramientas II 






































Ajuste y montaje de mecanismos
Mandos neumáticos e hidráulicos  















Circuitos y dispositivos 
hidroneumáticos 




















Mantenimiento y montaje de 
equipos electromecánicos. 

















Mantenimiento y reparación de 
máquinas y sistemas 
hidroneumáticos. 




















Apéndice D. Plan de estudios - B 
Especialidad: Mantenimiento electromecánico industrial  
Código Ciclo Asignaturas Teo Pr. Hs. Crd. Pre-Requisit
 
I 
Mecánica de Banco  

















Mecánica de Ajuste  

















Tecnología de materiales 

















Mantenimiento Mecánico I 
Mantenimiento Eléctrico I 






































Mantenimiento Mecánico II 




































Mantenimiento Electrónico II 
Mantenimiento Eléctrico II 















M. Eléctrico I 
M. Mec. II 
 
IX 
Mantenimiento y reparación de 
Automatismos Mecánicos  

















Mantenimiento y Reparación de 
Automatismos Electrónicos  























Apéndice E. Validación de instrumento 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
“Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de la Educación” 
Chosica, diciembre del 2015 
Nombre del experto: ……………………………….………………………..… 
Presente.- 
Asunto: Validación de Instrumento 
Yo, Víctor Raúl VILCAPOMA HINOSTROZA, identificado con DNI N° 10535128, 
con código de estudios de doctorado N° 20051703 en la mención en Ciencias de la 
Educación y con actualización del Proyecto de Tesis por cambio de título, con Resolución 
N° 561-2012-EPG-UNE y por Resolución N° 209-2015-EPG-UNE. Acudo a su digna 
persona para solicitar su apoyo profesional, para que emita su INFORME DE JUICIO DE 
EXPERTO, para validar el instrumento: Encuesta de Opinión de estudiantes y docentes de 
la facultad de tecnología relacionados a la tesis: Creación de la especialidad de 
Mantenimiento Electromecánico Industrial con enfoque interdisciplinario para mejorar la 
Oferta Vocacional y profesional de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación, periodo 2015–2016. 
Acompaño los documentos siguientes: 
― El Instrumento-Encuesta para docentes y estudiantes. 
― La Matriz de Consistencia de la Tesis. 
― La Operacionalización de Variables de la Tesis. 
― y La Tabla de Validación del instrumento. 
Expreso a Ud. mi cordial agradecimiento por su gran apoyo y colaboración. 
  Atentamente 
 _________________________________ 
 Mg. Víctor R VILCAPOMA HINOSTROZA 
 DNI N° 10535128 





Apéndice F. Test de validación del instrumento 
Informe de opinión de expertos. 
Instrumento de evaluación:    
Encuesta de Opinión para estudiantes y docentes de la muestra 
 
I.- Datos generales del experto: 
1.1 Apellidos y Nombres del 
Informante: …………………………………………………………………………………
…………… 
1.2 Cargo Académico y 
Administrativo: ………………………………………………………………………………
……………… 




II.- Datos del tesista 
2.1 Autor del Instrumento :  Mg. Víctor Raúl Vilcapoma Hinostroza – 
Docente Asociado a dedicación exclusiva FATEC – UNE 
2.2 Título: Creación de la Especialidad de Mantenimiento Electromecánico Industrial 
con enfoque interdisciplinario, para mejorar la oferta vocacional y profesional de los 










                                     Escala Valorativa
 
Criterios 
06 – 10  11 – 14 15 – 17 18 – 20
Deficiente Regular Bueno Excelente
En desacuerdo Medio 
deacuerdo
De acuerdo Muy de acuerdo
1  Claridad  Es formulado con lenguaje apropiado.     
2  Objetividad  Está expresado en conductas.     
3  Actualidad  Adecuado al avance de la tecnología.     
4  Organización  Existe una organización lógica.     





Adecuado para valorar los aspectos del desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo. 





Basado en aspectos teóricos y científicos de la Pedagogía, Filosofía, 
Psicología, Cultura y Tecnología. 
    
8  Coherencia  Entre los índices e indicadores.     
9  Metodología  La estrategia responde al propósito de la investigación.     
    Promedio cuantitativo  
 
IV.- Opinión sobre la aplicabilidad………………………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.1.  Promedio de valoración …………………………………………………………………………  Dni…………………………………….… 
4.2.  Lugar y fecha ………………………………………………………… Teléfono…………………..……… Firma…………………………
 
 
